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Учебно-методическое пособие разработано на основе учебной программы 
«Гражданский процесс»» для студентов специальности «Правоведение» 
(регистрац. № УД – 22 – 03710/р). 
Включает учебно - методические материалы по теме 21 «Судебные 
расходы» учебной программы: планы лекции и семинарского занятия, краткое 
изложение лекции, задачи, проверочный тест, список рекомендуемой 
литературы. 
 УМП предназначено для студентов дневной и заочной форм обучения 
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Осуществление правосудия по гражданским делам влечет за собой 
значительные денежные затраты, большую часть из которых несет государство. 
Вместе с тем, основная масса рассматриваемых в порядке гражданского 
судопроизводства дел возникает из частноправовых отношений. Поэтому в 
гражданском процессе исторически сложился институт судебных расходов, 
устанавливающий «платность» процесса судебной защиты прав и охраняемых 
законом интересов.   
В гражданском судопроизводстве институт судебных расходов имеет 
две цели: 
1) частично компенсировать государству расходы, связанные с 
функционированием судебной системы; 
2) предотвращение случаев необоснованного обращения в суд. 
Для того, чтобы всесторонне изучить тему «Судебные расходы» студент 
должен обратиться не только к теоретической, в том числе учебной, литературе, 
но и к большому количеству нормативных правовых актов. Оказать в этом 
помощь призвано данное учебно-методическое пособие. В него логические 
последовательно включены: 
- примерный тематический план и содержание темы в соответствие с 
учебной программой, что позволит студенту ориентироваться в учебном 
процессе при изучении данной темы; 
- план лекции и ее краткое изложение, которое содержит материал по теме 
в концентрированном и максимально доступном для студента виде; 
- план семинарского занятия и практические задачи, используя которые 
обучающиеся могут самостоятельно подготовиться к занятиям; 
- проверочный тест дает возможность проверить и закрепить полученные 
знания; 
- список рекомендуемой литературы содержит как к основные 
нормативные правовые акты и учебную литературу, так и дает возможность 
студентам по своему выбору изучить дополнительные специальные источники; 
- приложения № 1 и 2 - с их помощью можно ознакомиться с основными 
нормативными положениями по рассматриваемой теме, а также решить задачи и 














1. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 
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Содержание темы в соответствие с учебной программой 
 
Тема 21. Судебные расходы 
 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
Государственная пошлина. Издержки, связанные с рассмотрением дела. Порядок 
уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов 
и уменьшение их размеров. 
Освобождение от уплаты судебных расходов. Распределение судебных 
расходов. Возмещение судебных расходов. Взыскание судебных расходов с 



























1. Понятие и виды судебных расходов. 
2. Государственная пошлина. 
3. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 
4. Освобождение от уплаты судебных расходов. 
5. Распределение судебных расходов между сторонами. 
6. Возмещение судебных расходов. 
 
Краткое изложение лекции 
 
1. В юридической литературе под судебными расходами понимают 
платежи, осуществляемые в связи с рассмотрением в суде гражданского дела и 
исполнением судебного постановления.1 
Статья 114 ГПК относит к судебным расходам государственную пошлину 
и издержки, связанные с рассмотрением дела. 
Государственная пошлина – это платеж, взимаемый в доход государства, с 
юридически заинтересованных в исходе дела лиц за подачу в суды исковых 
заявлений, заявлений и жалоб, кассационных и надзорных жалоб на судебные 
постановления, а также за выдачу судами копий документов. 
Издержки, связанные с рассмотрением дела – это расходы, которые несут 
юридически заинтересованные в исходе дела лица в связи с рассмотрением и 
разрешением дела в суде. 
 
2. Государственная пошлина регулируется: 
а) Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь (глава 
15); 
б) Налоговым кодексом Республики Беларусь (Особенная часть) (Приложение 
1) и др. 
Объектами обложения государственной пошлиной в гражданском 
судопроизводстве в соответствие со ст. 249 Налогового кодекса (Особенная 
часть) признаются: 
- исковые заявления, заявления и жалобы, подаваемые в суды; 
- кассационные и надзорные жалобы на судебные постановления; 
- выдача судами копий документов. 
Выделяют два вида государственной пошлины: простую и 
пропорциональную. 
Простая государственная пошлина исчисляется в твердых ставках 
(базовых величинах).  
                                           
1 Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т. А. Белова [и др.]; под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. 




Пропорциональная - в процентах к цене иска или в базовых величинах. 
Цена иска – это выраженное в денежной форме имущественное требование 
истца. Цена иска определяется по правилам, установленным ст. 120 ГПК. Цена 
иска указывается в исковом заявлении. В случае явного несоответствия 
указанной цены действительной стоимости имущества цену иска определяет 
судья при принятии искового заявления. 
Ставки государственной пошлины устанавливаются в размерах согласно 
приложениям 14-22 к Налоговому кодексу Республики Беларусь (Особенная 
часть) (Приложение 2). 
Плательщиками государственной пошлины признаются организации и 
физические лица. 
Государственная пошлина уплачивается юридически заинтересованными 
лицами до обращения в суд путем внесения наличных денег в учреждения банка 
либо путем перечисления сумм пошлин со счета плательщика в местный 
бюджет. 
По общему правилу уплаченная государственная пошлина возврату не 
подлежит. Вместе с тем ст. 259 Налогового кодекса (Особенная часть) 
предусматривает возможность полного или частичного возврата плательщику 
государственной пошлины (например, государственная пошлина уплачена в 
большем размере либо не должна была уплачиваться). 
 
3. Статья 116 ГПК к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относит: 
1) суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 
переводчикам; 
2) расходы, связанные с производством осмотра на месте; 
3) расходы по розыску ответчика в предусмотренных настоящим Кодексом 
и иным законодательством случаях; 
4) расходы, связанные с исполнением решения суда, и почтовые расходы; 
5) расходы сторон и третьих лиц по проезду и найму жилых помещений, 
понесенные ими в связи с явкой в суд; 
6) расходы по оплате помощи представителей; 
7) компенсация сторонам за потерю рабочего времени; 
8) другие расходы, признанные судом необходимыми. 
Данный перечень не носит исчерпывающего характера и является 
примерным. 
ГПК определяет порядок возмещения издержек, связанных с 
рассмотрением дела. 
Так, суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и 
специалистам или необходимые для оплаты расходов по производству 
осмотра на месте, вносятся вперед стороной, заявившей соответствующую 
просьбу. Если указанная просьба заявлена обеими сторонами либо вызов 
свидетелей, экспертов, осмотр на месте производятся по инициативе суда, то 





Суммы, причитающиеся свидетелям, экспертам, специалистам, 
выплачиваются судом по выполнении ими своих обязанностей. Эти суммы 
выплачиваются независимо от взыскания их со сторон. Выплата сумм, 
причитающихся переводчикам, производится за счет бюджета (ст. 127 ГПК). 
 
4. Законодательство в определенных случаях освобождает юридически 
заинтересованных лиц от уплаты государственной пошлины и издержек, 
связанных с рассмотрением дела. 
Статья 257 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь 
предусматривает льготы по государственной пошлине. В частности, от уплаты 
государственной пошлины освобождаются истцы: 
- по искам о лишении родительских прав; 
- по искам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, в том числе по искам о возмещении вреда в результате смерти 
кормильца, а также за подачу кассационных и надзорных жалоб по таким 
делам; 
- по искам о возмещении имущественного и морального вреда, 
причиненного преступлением, независимо от заявления таких требований в 
уголовном процессе;  
- по искам о нарушении их прав, предусмотренных законодательством о 
защите прав потребителей; 
- граждане по индивидуальным трудовым спорам и по вопросам, 
связанным с защитой прав собственности либо иных вещных прав при изъятии 
земельных участков для государственных нужд и сносе объектов недвижимого 
имущества; 
- стороны по спорам, связанным с возмещением вреда, причиненного 
физическим лицам в результате незаконного осуждения, применения 
принудительных мер безопасности и лечения, привлечения в качестве 
обвиняемого, задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, 
применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, временного 
отстранения от должности, помещения в психиатрическое 
(психоневрологическое) учреждение, незаконного наложения 
административного взыскания в виде административного ареста, 
исправительных работ и др. 
 Случаи освобождения от уплаты государственной пошлины 
предусмотрены и иными законодательными актами. 
Согласно ст. 129 ГПК от уплаты издержек, связанных с рассмотрением 
дела, освобождаются прокурор, государственные органы, юридические лица и 
граждане, обратившиеся с заявлением в суд в защиту прав и охраняемых законом 
интересов других лиц, в случаях, предусмотренных законодательством. 
Освобождение от уплаты судебных расходов возможно не только в силу 
прямого указания закона. 
В соответствие со ст. 130 ГПК суд или судья вправе полностью или 




- от уплаты государственной пошлины по судебным делам физических лиц 
исходя из их имущественного положения по объектам обложения 
государственной пошлиной, не связанным с осуществлением 
предпринимательской деятельности; 
- от уплаты связанных с рассмотрением дела издержек в доход государства 
физических лиц исходя из их имущественного положения. 
Однако суд не вправе освобождать истца или ответчика от тех судебных 
расходов, которые подлежат взысканию в пользу одной из сторон. 
Прокурор, имеющий право принесения надзорного протеста, исходя из 
имущественного положения физического лица вправе полностью или частично 
освободить его от уплаты государственной пошлины при подаче надзорной 
жалобы. 
Заявление об освобождении от уплаты судебных расходов подается в 
письменной форме суду, которому подсудно данное дело. После возбуждения 
дела заявление может быть сделано также в устной форме с занесением в 
протокол судебного заседания (ст. 131 ГПК). 
К заявлению об освобождении от судебных расходов гражданин обязан 
приложить документы, свидетельствующие о его материальном и семейном 
положении. 
 
5. Общие правила распределения судебных расходов между сторонами 
закреплены в ст. 135 ГПК. Согласно им стороне, в пользу которой состоялось 
решение, суд присуждает за счет другой стороны возмещение всех понесенных 
ею судебных расходов по делу, хотя бы эта сторона и была освобождена от 
уплаты их в доход государства. Если иск удовлетворен частично, то указанные в 
настоящей статье суммы присуждаются истцу пропорционально размеру 
удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику – пропорционально 
той части исковых требований, в которой истцу отказано. 
Процессуальные соучастники несут судебные расходы по делу в равных 
долях, если иное не обусловлено различием в цене их требований. 
Расходы, понесенные в связи с процессуальными действиями, которые были 
произведены по требованию процессуального соучастника только в его интересах, 
другими процессуальными соучастниками не возмещаются (ст. 136 ГПК). 
Статья 137 ГПК  определяет, что при отказе истца от иска понесенные им 
судебные расходы ответчик не возмещает. Однако отказ от иска в связи с 
добровольным удовлетворением исковых требований ответчиком после 
предъявления иска не препятствует взысканию по требованию истца понесенных 
им судебных расходов. 
В случае же заключения мирового соглашения судебные расходы по делу 
взаимно погашаются, если стороны не договорились об ином. 
Суду ст. 139 ГПК предоставлено право обязать независимо от результатов 
рассмотрения дела недобросовестную сторону, третье лицо возместить судебные 
расходы другой стороне или в доход государства, если они вызваны уклонением 




предъявлением доказательств или иными недобросовестными либо заведомо 
неправильными действиями. 
Кроме того, в случае уклонения ответчика от явки в суд, несвоевременного 
направления в суд возражений против иска либо встречного иска судебные расходы 
по первоначальному и повторному рассмотрению дела возлагаются на ответчика, 
даже если его жалоба была полностью удовлетворена. Он освобождается от 
судебных расходов, если докажет, что не виновен в неявке или что своевременно 
выслал суду возражения против иска либо встречный иск, которые не были 
приобщены к делу (ч. 2 ст. 139 ГПК). 
 
6. Случаи возмещения судебных расходов сторонам из средств бюджета 
предусмотрены ст. 141 ГПК. Так, ответчику возмещаются из средств бюджета 
понесенные им судебные расходы полностью или пропорционально той части 
исковых требований, в которой истцу отказано при отказе полностью или 
частично в иске прокурору, государственным органам и иным лицам, 
освобожденным в соответствии с законодательными актами от уплаты 
государственной пошлины при возбуждении дела в защиту прав и охраняемых 
законом интересов других лиц. 
Ответчику, который привлечен судом в порядке замены ненадлежащей 
стороны и в пользу которого постановлено решение, понесенные им судебные 
расходы возмещаются из средств бюджета. 
В случае удовлетворения иска об освобождении имущества от ареста истцу 
возмещаются из средств бюджета понесенные им судебные расходы. 
Правила возмещения государству судебных расходов изложены в 
ст.142 ГПК. В частности, судебные расходы, от уплаты которых истец был 
освобожден, взыскиваются с ответчика в доход государства 
пропорционально удовлетворенной части исковых требований. При отказе в 
иске издержки, связанные с рассмотрением дела, взыскиваются с истца в 
доход государства. 
Если иск удовлетворен частично, а ответчик освобожден от уплаты 
судебных расходов, издержки, связанные с рассмотрением дела, взыскиваются в 
доход государства с истца, не освобожденного от уплаты судебных расходов, 
пропорционально той части исковых требований, в удовлетворении которых 
отказано. 
Если обе стороны освобождены от уплаты судебных расходов, то 
издержки, связанные с рассмотрением дела, относятся на счет государства. 
В случае объявления розыска в порядке ст.149 ГПК суд при рассмотрении 
дела взыскивает с разыскиваемого лица расходы по производству розыска в 
доход государства. 
 
План семинарского занятия 
 
1. Понятие и виды судебных расходов. 




3. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 
4. Освобождение от уплаты судебных расходов. 
5. Распределение судебных расходов между сторонами. 




Задача 1. Яковлев предъявил иск к Райагропромсервису о восстановлении 
на работе. Кроме того он заявил требование о взыскании с ответчика уплаченных 
им адвокату за оказание юридической помощи 200 000 рублей  
Иск о восстановлении на работе суд удовлетворил. Во взыскании расходов 
на оказание юридической помощи суд отказал, мотивируя это тем, что по 
трудовым делам согласно законодательству юридическая помощь оказывается 
бесплатно. 
Правильно ли решение суда в части взыскания расходов на оказание 
юридической помощи? 
 
Задача 2. Гаврилов при подаче искового заявления к Мишину о 
возмещении ущерба просил освободить его от уплаты государственной 
пошлины в связи с тем, что он не имеет средств для ее уплаты в силу тяжелого 
материального положения. 
Как должен поступить суд? 
 
Задача 3. Определите цену иска, размер госпошлины и с кого она должна 
быть взыскана в следующих случаях: 
1. По иску о взыскании заработной платы в размере 1500 000 рублей. Иск 
удовлетворен в размере 1000 000 рублей. 
2. По иску о признании права собственности на гараж стоимостью 
50 000 000 рублей. 
3. По иску Петрова к Симонову о взыскании долга по договору займа в 
размере 2 500 000 рублей. 
4. По заявлению о признании лица недееспособным вследствие 
психического заболевания. 
5. По иску Савельевой к Савельеву о расторжении брака. 
6. По иску Аверьянова к Соколову о возмещении морального вреда в 
размере 800 000 рублей. 
7. По иску ОАО «Алма» к работнику Корнееву о возмещении ущерба в 
размере 3 500 000, причиненного им при исполнении трудовых обязанностей. 
 
 
3. ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ 
 




1) затраты, которые несут  стороны в связи с рассмотрением и разрешением 
дела в суде и исполнением судебного постановления; 
2) затраты, которые несут участвующие в деле лица в связи с 
рассмотрением и разрешением дела в суде и исполнением судебного 
постановления; 
3) затраты, которые несет суд в связи с разрешением гражданского дела; 
4) затраты, которые несет судебный исполнитель в связи с исполнением 
судебного постановления. 
 
2. Государственная пошлина – это: 
1) платеж, взимаемый в доход государства, с юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц за подачу в суды исковых заявлений, 
заявлений и жалоб, кассационных и надзорных жалоб на судебные 
постановления, а также за выдачу судами копий документов; 
2) платеж, взимаемый в доход суда, с юридически заинтересованных в 
исходе дела лиц за подачу в суды исковых заявлений, заявлений и жалоб, 
кассационных и надзорных жалоб на судебные постановления; 
3) платеж, взимаемый в доход государства, с истца и ответчика за подачу 
в суды исковых заявлений, заявлений и жалоб, кассационных и надзорных жалоб 
на судебные постановления; 
4) платеж, взимаемый в доход выигравшей гражданско-правовой спор 
стороны, за подачу в суды исковых заявлений, заявлений и жалоб, кассационных 
и надзорных жалоб на судебные постановления, а также за выдачу судами копий 
документов. 
 






4. Виды государственной пошлины: 
1) простая и квалифицированная; 
2) денежная и натуральная; 
3) простая и пропорциональная; 
4) пропорциональная и множественная. 
 
5. Государственная пошлина вноситься: 
1) ценными бумагами; 







6. Размер государственной пошлины по имущественным требованиям 
определяется исходя из: 
1) цены иска; 
2) суммы иска; 
3) стоимости иска; 
4) значимости иска. 
 
7. Простая государственная пошлина оплачивается по делам: 
1) о спорах имущественного характера; 
2) об освобождении имущества от ареста; 
3) о расторжении брака; 
4) о взыскании алиментов. 
 
8. Пропорциональная государственная пошлина уплачивается: 
1) по делам о взыскании расходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении; 
2) по заявлениям по делам особого производства; 
3) по исковым заявлениям имущественного характера; 
4) по делам о расторжении договора найма жилого помещения. 
 
9. Государственной пошлиной не оплачиваются: 
1) споры о праве собственности на строение; 
2) иски о лишении родительский прав; 
3) иски об изменении договора найма жилого помещения; 
4) иски о расторжении брака. 
 
10. Государственная пошлина возвращается: 
1) если . государственная пошлина уплачена в большем размере либо не 
должна была уплачиваться; 
2) при прекращении дела, если стороны заключили мировое соглашение и 
оно утверждено судом; 
3) если решение вынесено в пользу истца; 
4) уплата государственной пошлины поставило истца в тяжелое 
материальное положение. 
  
11. Какие расходы не относятся к издержкам, связанным с рассмотрением дела: 
1) суммы, подлежащие выплате свидетелям; 
2) расходы по розыску ответчика; 
3) заработная плата судьи и секретаря судебного заседания; 
4) расходы, связанные с исполнением решения суда. 
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Глава 27 Налогового кодекса 





Статья 248. Плательщики государственной пошлины 
 
Плательщиками государственной пошлины (далее в настоящей главе - 
плательщики) признаются организации и физические лица, которые: 
обращаются за совершением юридически значимых действий, включая 
предоставление определенных прав или выдачу отдельных документов, в 
специально уполномоченные на то государственные органы, иные 
уполномоченные организации, к должностным лицам или частным нотариусам; 
выступают ответчиками (должниками) в общих судах или хозяйственных 
судах, если при этом решение суда принято не в их пользу, а истец (взыскатель) 
освобожден от государственной пошлины в соответствии с настоящим Кодексом 
или актами Президента Республики Беларусь. 
 
Статья 249. Объекты обложения государственной пошлиной 
 
1. Объектами обложения государственной пошлиной признаются: 
1.1. рассмотрение исковых и иных заявлений, жалоб, подаваемых в общие 
суды, кассационных и надзорных жалоб на судебные постановления, а также 
выдача общими судами копий документов; 
1.2. рассмотрение исковых заявлений и жалоб, подаваемых в судебную 
коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда 
Республики Беларусь, а также выдача копий судебных постановлений этой 
коллегии; 
1.3. рассмотрение исковых и иных заявлений, жалоб, ходатайств, 
подаваемых в хозяйственные суды, а также выдача хозяйственными судами 
копий документов; 
1.4. рассмотрение надзорных жалоб на судебные постановления, 
подаваемых в органы прокуратуры, а также выдача органами прокуратуры копий 
документов; 
1.5. нотариальные действия, совершаемые государственными нотариусами 
государственных нотариальных контор, частными нотариусами, 
уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и 
распорядительных органов; 
1.6. удостоверение регистраторами республиканской и территориальных 
организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним документов, являющихся основанием для государственной 
регистрации сделки с недвижимым имуществом, а также выдача регистраторами 




регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним дубликатов 
удостоверенных документов; 
1.7. совершение действий, связанных с регистрацией актов гражданского 
состояния; 
1.8. рассмотрение вопросов, связанных с гражданством Республики 
Беларусь; 
1.9. государственная регистрация коммерческих и некоммерческих 
организаций (за исключением указанных в подпунктах 1.10 и 1.11 настоящего 
пункта), индивидуальных предпринимателей, изменений и (или) дополнений, 
вносимых в уставы юридических лиц (учредительные договоры - для 
коммерческих организаций, действующих только на основании учредительных 
договоров), свидетельства о государственной регистрации индивидуальных 
предпринимателей, а также выдача дубликата свидетельства о государственной 
регистрации; 
1.10. государственная регистрация политических партий, 
профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов 
(ассоциаций), их символики, постоянно действующих международных 
арбитражных (третейских) судов, изменений и (или) дополнений, вносимых в их 
уставы, государственная регистрация республиканских государственно-
общественных объединений и их символики, государственная регистрация, 
постановка на учет организационных структур политических партий, 
профессиональных союзов, иных общественных объединений, организационных 
структур республиканских государственно-общественных объединений, выдача 
дубликата свидетельства о государственной регистрации политической партии, 
профессионального союза, иного общественного объединения, их союза 
(ассоциации), республиканского государственно-общественного объединения, 
постоянно действующего международного арбитражного (третейского) суда, а 
также дубликата устава с отметками о государственной регистрации 
политической партии, профессионального союза, иного общественного 
объединения, их союза (ассоциации), постоянно действующего международного 
арбитражного (третейского) суда; 
1.11. государственная регистрация создаваемых (реорганизуемых) фондов, 
изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы фондов, в том числе 
вносимых в уставы фондов в связи с изменением их вида, выдача дубликата 
свидетельства о государственной регистрации фонда и (или) устава (при их 
утрате); 
1.12. государственная регистрация (перерегистрация) средств массовой 
информации, выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации 
средства массовой информации; 
1.13. государственная регистрация коллегий адвокатов, изменений и (или) 
дополнений, вносимых в их уставы; 





1.15. государственная регистрация (перерегистрация) основного 
технологического оборудования для производства табачных изделий, 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового 
спирта, а также выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации 
основного технологического оборудования для производства табачных изделий, 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового 
спирта; 
1.16. государственная регистрация (перерегистрация) лекарственного 
средства, фармацевтической субстанции, изделия медицинского назначения и 
медицинской техники; 
1.17. государственная регистрация ценных бумаг в Государственном 
реестре ценных бумаг, внесение изменений в Государственный реестр ценных 
бумаг, выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации ценных 
бумаг; 
1.18. государственная регистрация морских судов, судов смешанного (река 
- море) плавания, судов внутреннего плавания, маломерных судов, судов с 
подвесными двигателями и гидроциклов, государственная регистрация права 
собственности на строящееся судно или на долю в ней, государственная 
регистрация любых изменений сведений, в том числе ипотеки, подлежащих 
внесению в Государственный реестр морских судов Республики Беларусь, 
Государственный судовой реестр Республики Беларусь или судовую книгу, 
предоставление информации из Государственного реестра морских судов 
Республики Беларусь, Государственного судового реестра Республики Беларусь 
или судовой книги, а также выдача дубликата документа, подтверждающего 
факт государственной регистрации судна; 
1.19. государственная регистрация гражданских воздушных судов и 
аэродромов гражданской авиации, сертификация в гражданской авиации; 
1.20. государственная регистрация (внесение изменений в документы, 
связанные с регистрацией) подразделениями Государственной автомобильной 
инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь транспортных 
средств с выдачей регистрационных знаков, выдача свидетельства о регистрации 
транспортного средства (технического паспорта), документа (сертификата) о 
прохождении государственного технического осмотра, отличительных знаков 
Республики Беларусь, водительского удостоверения на право управления 
механическим транспортным средством с талоном к нему (далее - водительское 
удостоверение), талона к водительскому удостоверению, временного 
разрешения на право управления механическим транспортным средством в 
случае утраты (хищения) водительского удостоверения, регистрационных 
знаков транспортных средств, дубликатов свидетельства о регистрации 
транспортного средства (технического паспорта), водительского удостоверения, 
прием экзаменов (теоретического и практического) на право управления 
транспортным средством, а также согласование маршрутов перевозки 




1.21. государственная регистрация государственными инспекциями по 
надзору за техническим состоянием машин и оборудования Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь тракторов, 
прицепов и полуприцепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, 
мелиоративных, дорожно-строительных машин, в том числе машин, 
изготовленных на базе тракторов (транспортные средства), с выдачей 
регистрационного знака, выдача регистрационного знака на транспортное 
средство взамен утраченного (похищенного) или пришедшего в негодность, 
свидетельства о регистрации транспортного средства (технического паспорта), 
технического талона на транспортное средство организации, удостоверения 
тракториста-машиниста с талоном предупреждений к нему, талона 
предупреждений к удостоверению тракториста-машиниста, временного 
разрешения на право управления транспортным средством в случае утраты 
(хищения) удостоверения тракториста-машиниста, выдача дубликатов 
свидетельства о регистрации транспортного средства (технического паспорта), 
технического талона на транспортное средство организации, удостоверения 
тракториста-машиниста, документа завода-изготовителя (паспорта 
транспортного средства), внесение изменений в документы, связанные с 
государственной регистрацией, снятием с учета, постановкой на временный учет 
транспортных средств, прием экзаменов на право управления тракторами, 
самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными, дорожно-
строительными машинами, в том числе машинами, изготовленными на базе 
тракторов, проведение государственного технического осмотра транспортных 
средств и технической экспертизы самодельных тракторов, малогабаритных 
тракторов, мотоблоков, прицепов и полуприцепов к ним; 
1.22. регистрация в качестве резидента свободной экономической зоны; 
1.23. выдача свидетельства о праве собственности на приватизированный 
объект (за исключением земельных участков и жилых помещений); 
1.24. выдача (обмен) документов, необходимых для выезда из Республики 
Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь; 
1.25. выдача удостоверения руководителя некоммерческой организации; 
1.26. выдача разрешений на открытие и продление срока деятельности 
представительств иностранных организаций, некоммерческих иностранных 
организаций в Республике Беларусь, а также представительств иностранных 
организаций, осуществляющих исключительно благотворительную 
деятельность на территории Республики Беларусь; 
1.27. выдача специального разрешения (лицензии) на осуществление 
юридическими и физическими лицами отдельных видов деятельности (в том 
числе связанной со специфическими товарами (работами, услугами)), внесение 
в него изменений и (или) дополнений, продление срока действия специального 
разрешения (лицензии), выдача его (ее) дубликата; 
1.28. выдача свидетельства на право осуществления внешнеторговой 





1.29. выдача разовых и генеральных лицензий на ввоз (импорт) продукции 
военного назначения, шифровальных средств (работ, услуг), включая 
шифровальную технику, а также специальных технических изделий, 
предназначенных для негласного получения информации, и вывоз (экспорт) 
специфических товаров (работ, услуг); 
1.30. выдача разовых лицензий на реимпорт, ввоз на переработку, 
временный ввоз продукции военного назначения, шифровальных средств (работ, 
услуг), включая шифровальную технику, а также специальных технических 
изделий, предназначенных для негласного получения информации, на реэкспорт, 
вывоз на переработку, временный вывоз, в том числе в случае сдачи в аренду, 
специфических товаров (работ, услуг), внесение изменений и (или) дополнений 
в лицензию, выдача дубликата лицензии, выдача импортного сертификата и его 
дубликата, а также лицензии на оказание посреднических услуг юридическими 
лицами Республики Беларусь, связанных с перемещением специфических 
товаров из одного иностранного государства в другое; 
1.31. выдача лицензии на ввоз (вывоз) химикатов, подпадающих под режим 
контроля в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 
1993 года, ее дубликата, внесение изменений и (или) дополнений в лицензию, 
продление срока ее действия; 
1.32. согласование правил страхования по добровольным видам 
страхования, а также вносимых в них изменений и (или) дополнений; 
1.33. выдача квалификационного аттестата аудитора, внесение в него 
изменений и (или) дополнений, выдача дубликата квалификационного аттестата 
аудитора; 
1.34. выдача свидетельства об аттестации оценщика на право проведения 
независимой оценки стоимости объектов гражданских прав, внесение в него 
изменений и (или) дополнений, продление срока действия свидетельства об 
аттестации оценщика на право проведения независимой оценки стоимости 
объектов гражданских прав, выдача его дубликата; 
1.35. выдача Министерством торговли Республики Беларусь разовой и 
генеральной лицензий на экспорт и (или) импорт товаров по перечням, 
определяемым Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с 
Президентом Республики Беларусь, переоформление этих лицензий, выдача 
дубликатов лицензий; 
1.36. выдача разрешений на ввоз и (или) вывоз отходов, ограниченных к 
перемещению через таможенную границу Республики Беларусь по основаниям 
неэкономического характера; 
1.37. выдача свидетельства на право вывоза (пересылки) культурных 
ценностей с территории Республики Беларусь; 
1.38. выдача разрешений на приобретение, хранение или хранение и 
ношение оружия, сертификатов соответствия моделей оружия и боеприпасов, 




1.39. выдача разового разрешения на ввоз в Республику Беларусь и вывоз из 
Республики Беларусь охотничьего оружия и боеприпасов; 
1.40. въезд (вход), временное пребывание, передвижение в течение одного 
года в пограничной зоне граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, выдача 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за 
пределами Республики Беларусь, пропусков на въезд (вход), временное 
пребывание, передвижение в пограничной зоне, выдача пропусков на право 
внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через 
Государственную границу Республики Беларусь; 
1.41. выдача (оформление) документов, удостоверяющих право 
пользования, право аренды, право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, право собственности на земельный участок; 
1.42. выдача (обмен) документов, связанных с пребыванием иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь; 
1.43. выдача сертификата именных приватизационных чеков "Имущество", 
переоформление именных приватизационных чеков "Жилье", "Имущество"; 
1.44. аттестация, переаттестация специалиста рынка ценных бумаг, 
продление срока действия квалификационного аттестата специалиста рынка 
ценных бумаг, выдача дубликата квалификационного аттестата специалиста 
рынка ценных бумаг, а также выдача свидетельства о размещении ценных бумаг 
на территории Республики Беларусь; 
1.45. предоставление права на охоту; 
1.46. предоставление информации, содержащейся в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 
1.47. предоставление информации, содержащейся в реестре специальных 
разрешений (лицензий); 
1.48. предоставление информации, содержащейся в Государственном 
реестре общественных объединений, союзов (ассоциаций) общественных 
объединений, Государственном реестре политических партий, союзов 
(ассоциаций) политических партий, реестрах местных общественных 
объединений, союзов (ассоциаций) местных общественных объединений; 
1.49. выделение ресурса нумерации операторам электросвязи; 
1.50. проставление апостиля на официальных документах, предназначенных 
для использования за пределами Республики Беларусь; 
1.51. включение сведений о служебном и гражданском оружии и 
боеприпасах в Государственный кадастр служебного и гражданского оружия и 
боеприпасов; 
1.52. регистрация договора о залоге, за исключением договора о залоге 
земельного участка, капитального строения, незавершенного 
законсервированного капитального строения, изолированного помещения, 
предприятия как имущественного комплекса, предоставление выписки из 




1.53. регистрация по месту жительства или месту пребывания граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в Республике Беларусь; 
1.54. выдача свидетельства о регистрации лотереи, выдача дубликата 
свидетельства о регистрации лотереи; 
1.55. выдача удостоверения на право организации и проведения культурно-
зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь; 
1.56. государственная регистрация рекламной игры; 
1.57. выдача свидетельства о регистрации электронной интерактивной игры, 
выдача дубликата свидетельства о регистрации электронной интерактивной 
игры; 
1.58. выдача органами государственного строительного надзора заключения 
о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, проекту, требованиям 
безопасности и эксплуатационной надежности (кроме объектов, финансируемых 
из бюджета). 
2. Объектами обложения государственной пошлиной не признаются выдача 
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями 
Республики Беларусь, а также главным консульским управлением и 
консульскими пунктами Министерства иностранных дел Республики Беларусь 
на территории Республики Беларусь документов и совершение ими юридически 
значимых действий, за которые в соответствии с настоящим Кодексом взимается 
консульский сбор. 
 
Статья 250. Ставки государственной пошлины 
 
1. Ставки государственной пошлины устанавливаются в размерах согласно 
приложениям 14 - 22 к настоящему Кодексу. 
2. За государственную регистрацию транспортных средств, в том числе 
тракторов, прицепов и полуприцепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, 
мелиоративных, дорожно-строительных машин, в том числе машин, 
изготовленных на базе тракторов, с выдачей регистрационных знаков, бывших в 
употреблении и выдаваемых повторно, применяются ставки государственной 
пошлины в размере 50 процентов от установленной ставки. 
3. За выдачу удостоверения на право организации и проведения культурно-
зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь применяются 
ставки государственной пошлины в размере: 
3.1. десять (10) процентов от установленной ставки - при организации и 
проведении культурно-зрелищных мероприятий силами собственных 
коллективов художественного творчества и исполнителей или белорусских 
коллективов художественного творчества и исполнителей; 
3.2. пять (5) процентов от установленной ставки - при организации и 
проведении культурно-зрелищных мероприятий для детей. 
4. За государственную регистрацию второй и каждой последующей 




коммерческих организаций, создаваемых для осуществления производственной 
деятельности, применяются ставки государственной пошлины в размере 
установленной ставки, увеличенной на 20 процентов. 
5. За совершение всех видов нотариальных действий применяются ставки 
государственной пошлины в размере 50 процентов от установленной ставки при 
обращении за их совершением пенсионеров, инвалидов, а также законных 
представителей лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, 
действующих от их имени и в их интересах (за исключением нотариальных 
действий, за совершение которых предусмотрено их полное освобождение от 
государственной пошлины). 
6. За выдачу паспорта гражданина Республики Беларусь для постоянного 
проживания за пределами Республики Беларусь участникам Великой 
Отечественной войны, пенсионерам, инвалидам применяются ставки 
государственной пошлины в размере 50 процентов от установленной ставки. 
 
Статья 251. Сроки и порядок уплаты государственной пошлины 
 
1. Государственная пошлина уплачивается: 
1.1. при обращении в общие суды, в том числе в судебную коллегию по 
делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь, 
хозяйственные суды, органы прокуратуры - до подачи искового заявления, 
заявления, жалобы (в том числе апелляционной, кассационной или надзорной) 
или ходатайства; 
1.2. при обращении за совершением нотариальных действий - до 
совершения нотариального действия; 
1.3. при обращении за выдачей документов (их копий, дубликатов) - до 
выдачи документов (их копий, дубликатов); 
1.4. за проставление апостиля - при выдаче официального документа, 
предназначенного для использования за пределами Республики Беларусь, на 
котором проставлен апостиль; 
1.5. за регистрацию заключения брака и за регистрацию расторжения брака 
по решениям судов, вступившим в законную силу до 1 сентября 1999 года, - до 
подачи соответствующего заявления; 
1.6. за регистрацию перемены фамилии, собственного имени, отчества, за 
выдачу свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением и 
восстановлением записей актов гражданского состояния, а также за выдачу 
повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния - при 
выдаче этих свидетельств; 
1.7. за предоставление права на охоту - до начала охоты; 
1.8. за выдачу генеральных лицензий на ввоз (импорт) продукции военного 
назначения, шифровальных средств (работ, услуг), включая шифровальную 
технику, а также специальных технических изделий, предназначенных для 
негласного получения информации, и вывоз (экспорт) специфических товаров 




комитете Республики Беларусь каждого контракта (договора) и (или) 
дополнительного соглашения к нему под генеральную лицензию; 
1.9. за выдачу разовых и генеральных лицензий на экспорт и (или) импорт 
товаров по перечням, определяемым Советом Министров Республики Беларусь 
по согласованию с Президентом Республики Беларусь, за переоформление этих 
лицензий и выдачу их дубликатов - при выдаче разовых или генеральных 
лицензий, их переоформлении, выдаче их дубликатов; 
1.10. за внесение изменений и (или) дополнений в перечень банковских 
операций, указанный в специальном разрешении (лицензии) на осуществление 
банковской деятельности, за выдачу разрешений на открытие, продление срока 
деятельности представительства иностранного банка - после принятия 
Национальным банком Республики Беларусь соответственно решения о 
внесении изменений и (или) дополнений в специальное разрешение (лицензию) 
на осуществление банковской деятельности (до выдачи указанного 
специального разрешения (лицензии), оформленного на новом бланке), решения 
о выдаче разрешения на открытие, продление срока деятельности 
представительства иностранного банка; 
1.11. за государственную регистрацию (перерегистрацию) лекарственного 
средства, фармацевтической субстанции, изделия медицинского назначения и 
медицинской техники - после принятия решения о государственной регистрации 
(перерегистрации) этих товаров до выдачи регистрационного удостоверения; 
1.12. за выделение ресурса нумерации операторам электросвязи - в течение 
пятнадцати календарных дней после принятия решения о выделении ресурса 
нумерации; 
1.13. за выдачу специального разрешения (лицензии) на осуществление 
юридическими и физическими лицами отдельных видов деятельности (в том 
числе связанной со специфическими товарами (работами, услугами)), внесение 
в него изменений и (или) дополнений, продление срока действия специального 
разрешения (лицензии), выдачу его дубликата - до подачи заявления и (или) 
иных документов на выдачу специального разрешения (лицензии), внесение в 
него изменений и (или) дополнений, продление срока действия специального 
разрешения (лицензии), выдачу его дубликата; 
1.14. плательщиками, указанными в абзаце третьем статьи 248 настоящего 
Кодекса, - в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения 
суда; 
1.15. за выдачу свидетельства о регистрации электронной интерактивной 
игры, выдачу дубликата свидетельства о регистрации электронной 
интерактивной игры - до обращения в Министерство финансов Республики 
Беларусь за регистрацией электронной интерактивной игры и выдачей дубликата 
свидетельства о регистрации электронной интерактивной игры; 
1.16. при обращении за совершением иных юридически значимых действий, 
включая предоставление определенных прав, за исключением указанных в 
подпунктах 1.1 - 1.15 настоящего пункта, - до подачи заявлений и (или) иных 




2. Государственная пошлина уплачивается плательщиком (иным обязанным 
лицом) по ставке и (или) исходя из размера базовой величины, установленных на 
день его обращения за совершением юридически значимых действий, включая 
предоставление определенных прав или выдачу отдельных документов, в 
специально уполномоченные на то государственные органы, иные 
уполномоченные организации, к должностным лицам. 
Для целей применения настоящей главы днем обращения за совершением 
юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав 
или выдачу отдельных документов, признаются день поступления искового 
заявления, заявления, жалобы, ходатайства или иных документов на совершение 
таких действий в специально уполномоченные государственные органы, иные 
уполномоченные организации, к должностным лицам либо день отправления их 
через отделение почтовой связи. 
В случае изменения ставки государственной пошлины и (или) размера 
базовой величины во время рассмотрения искового заявления, заявления, 
жалобы, ходатайства доплата государственной пошлины не производится. При 
увеличении размера исковых требований производится доплата государственной 
пошлины в соответствии с увеличением цены иска по ставке и (или) исходя из 
размера базовой величины, установленных на день подачи искового заявления. 
Если государственная пошлина за совершение юридически значимых 
действий, включая предоставление определенных прав или выдачу отдельных 
документов, уплачена меньше установленного размера, производится доплата по 
ставке и (или) исходя из размера базовой величины, установленных на день 
обращения. 
3. В случае, если за совершением одного юридически значимого действия, 
включая предоставление определенных прав или выдачу отдельных документов, 
одновременно обратилось несколько плательщиков, не имеющих права на 
льготы по государственной пошлине, государственная пошлина подлежит 
уплате ими в равных долях, если иное не установлено соглашением между ними. 
В случае, если среди плательщиков, одновременно обратившихся за 
совершением одного юридически значимого действия, включая предоставление 
определенных прав или выдачу отдельных документов, один плательщик 
(несколько плательщиков) полностью освобожден (освобождены) от 
государственной пошлины, государственная пошлина уплачивается 
плательщиком, не имеющим права на льготу по государственной пошлине, в 
полном размере. Если плательщиков, не имеющих права на льготу по 
государственной пошлине, несколько, государственная пошлина уплачивается 
ими в полном размере в соответствии с частью первой настоящего пункта. 
В случае, если среди плательщиков, одновременно обратившихся за 
совершением одного юридически значимого действия, включая предоставление 
определенных прав или выдачу отдельных документов, один плательщик 
(несколько плательщиков) частично освобожден (освобождены) от уплаты 
государственной пошлины, льгота по государственной пошлине 




уплате при отсутствии права на льготу по государственной пошлине. До полного 
размера государственной пошлины, установленного за совершение этого 
юридически значимого действия, государственная пошлина уплачивается 
плательщиком, не имеющим права на льготу по государственной пошлине. Если 
плательщиков, не имеющих права на льготу по государственной пошлине, 
несколько, государственная пошлина уплачивается ими до полного размера, 
установленного за совершение этого юридически значимого действия, в 
соответствии с частью первой настоящего пункта. 
4. Государственная пошлина уплачивается в соответствующий бюджет по 
месту совершения юридически значимого действия, включая предоставление 
определенных прав или выдачу отдельных документов. 
Факт уплаты государственной пошлины путем внесения наличных 
денежных средств подтверждается квитанцией банка, организации связи 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, местного 
исполнительного и распорядительного органа, а также квитанцией 
установленного образца, выписываемой нотариусом. При необходимости по 
просьбе плательщика квитанция возвращается плательщику. В органе, 
взимающем государственную пошлину, остается копия квитанции, соответствие 
которой оригиналу заверяется подписью должностного лица органа, 
взимающего государственную пошлину, с указанием его должности, фамилии и 
инициалов. На квитанции делается отметка о дате ее представления в орган, 
взимающий государственную пошлину, которая заверяется также подписью 
должностного лица органа, взимающего государственную пошлину, с указанием 
его должности, фамилии и инициалов. Аналогичным образом оформляется 
экземпляр платежного поручения, составленного при осуществлении 
электронных платежей. 
Факт уплаты государственной пошлины путем перечисления суммы 
государственной пошлины со счета плательщика подтверждается 
дополнительным экземпляром платежного поручения с отметкой банка о его 
исполнении. 
Факт уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию 
коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением указанных в 
подпунктах 1.10 и 1.11 пункта 1 статьи 249 настоящего Кодекса), 
индивидуальных предпринимателей, изменений и (или) дополнений, вносимых 
в уставы юридических лиц (учредительные договоры - для коммерческих 
организаций, действующих только на основании учредительных договоров), 
свидетельства о государственной регистрации индивидуальных 
предпринимателей, выдачу дубликата свидетельства о государственной 
регистрации подтверждается платежным документом либо его копией. При 
представлении копии указанного документа должностное лицо органа, 
взимающего государственную пошлину, удостоверяет ее в порядке, 
установленном частью второй настоящего пункта. 
Платежные документы, подтверждающие уплату государственной 




иных уполномоченных организациях, у должностных лиц, взимающих 
государственную пошлину, и при наличии заявлений, жалоб или других 
документов, по которым уплачена государственная пошлина, приобщаются к 
ним. 
Платежные документы, подтверждающие уплату государственной 
пошлины за нотариальные действия, совершенные частным нотариусом, 
хранятся у частного нотариуса отдельно от документов, за которые взимается 
государственная пошлина, в порядке, установленном законодательством. 
В случае, если плательщик освобождается от уплаты государственной 
пошлины, об этом делается отметка на соответствующих документах с 
указанием, на основании какого законодательного акта и (или) документа 
плательщик освобождается от государственной пошлины. 
5. Государственная пошлина может уплачиваться в иностранной валюте 
плательщиками, не являющимися налоговыми резидентами Республики 
Беларусь и находящимися за пределами Республики Беларусь, по ставке и (или) 
исходя из размера базовой величины, установленных на день уплаты, и 
официального курса, установленного Национальным банком Республики 
Беларусь на день уплаты. 
Подтверждением фактического зачисления в республиканский бюджет 
государственной пошлины, уплаченной плательщиками, не являющимися 
налоговыми резидентами Республики Беларусь и находящимися за пределами 
Республики Беларусь, является справка инспекции Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по городу Минску, которая направляется в 
специально уполномоченный государственный орган, иную уполномоченную 
организацию, должностному лицу или частному нотариусу, взимающим 
государственную пошлину, в течение пяти рабочих дней после зачисления 
государственной пошлины в бюджет. 
6. В случаях, установленных законодательством, взыскание 
государственной пошлины производится на основании судебных 
постановлений. 
 
Статья 252. Особенности исчисления и уплаты государственной пошлины 
при обращении в общие суды 
 
По делам, рассматриваемым в общих судах, государственная пошлина 
исчисляется и уплачивается с учетом следующих особенностей: 
при подаче исковых заявлений, содержащих требования как 
имущественного, так и неимущественного характера, одновременно 
уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для 
исковых заявлений неимущественного характера; 
при предъявлении искового заявления совместно несколькими истцами к 




общей суммы иска и уплачивается истцами пропорционально доле заявленных 
ими требований; 
при предъявлении искового заявления несколькими освобожденными от 
государственной пошлины истцами к одному ответчику государственная 
пошлина с ответчика исчисляется от общей присужденной суммы иска; 
при предъявлении искового заявления одним истцом к нескольким 
ответчикам, а также при объединении судом в одно производство нескольких 
однородных требований государственная пошлина исчисляется от общей суммы 
иска; 
при предъявлении искового заявления к нескольким ответчикам одним или 
несколькими истцами, освобожденными от государственной пошлины, 
государственная пошлина уплачивается отдельно каждым ответчиком 
пропорционально взысканной с него суммы; 
при предъявлении встречного искового заявления, а также заявлений о 
вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, государственная пошлина уплачивается на общих 
основаниях; 
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, 
вступающие в дело по своей инициативе либо привлеченные к участию в деле по 
инициативе суда или по ходатайству сторон, государственную пошлину не 
уплачивают. При осуществлении иных процессуальных действий, за совершение 
которых уплачивается государственная пошлина, уплата государственной 
пошлины третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на 
предмет спора, производится на общих основаниях; 
при замене по определению судьи выбывшей стороны ее правопреемником 
(смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка права 
требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в правоотношении) 
государственная пошлина уплачивается таким правопреемником, если она не 
была уплачена выбывшей стороной; 
в случае выделения судом одного или нескольких из соединенных исковых 
требований в отдельное производство государственная пошлина, уплаченная 
при предъявлении иска, не пересчитывается и не возвращается. По выделенному 
отдельно производству государственная пошлина повторно не уплачивается; 
по повторно предъявленным исковым заявлениям, заявлениям, жалобам, 
которые ранее были оставлены без рассмотрения, государственная пошлина 
уплачивается на общих основаниях. Если в связи с оставлением указанных 
документов без рассмотрения государственная пошлина подлежала возврату, но 
не была возвращена, к повторно предъявленному документу может быть 
приложен первоначальный документ об уплате государственной пошлины, если 
не истекло три года со дня ее уплаты; 
по всем исковым заявлениям о взыскании алиментов независимо от их 
назначения (на содержание детей, родителей, супругов и другие) 
государственная пошлина исчисляется от совокупной суммы алиментов, а если 




суммы алиментов за двенадцать месяцев. Сумма алиментов определяется из 
среднемесячного заработка (дохода) ответчика по последнему месту работы. В 
справке о среднемесячном заработке ответчика должны быть отражены выплаты 
за каждый месяц работы за последний год или фактически отработанные месяцы, 
если ответчик проработал неполный год, с которых удерживаются алименты, за 
вычетом подоходного налога с физических лиц, и сведения о произведенной в 
соответствии с законодательством индексации этих выплат на день 
рассмотрения дела; 
по исковым заявлениям об освобождении от уплаты задолженности по 
алиментам, их уменьшении или увеличении государственная пошлина 
исчисляется исходя из суммы, на которую уменьшаются, увеличиваются или 
прекращаются платежи, но не более чем за один год; 
при выдаче копии решения суда о расторжении брака сумма 
государственной пошлины, подлежащая уплате одним или обоими супругами, 
исчисляется судом при вынесении решения о расторжении брака в пределах 
ставок, установленных в приложении 14 к настоящему Кодексу; 
при расторжении брака государственная пошлина уплачивается супругом-
истцом в случае, если другой супруг: 
признан в установленном порядке безвестно отсутствующим; 
признан в установленном порядке недееспособным вследствие душевной 
болезни или слабоумия; 
осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее 
трех лет; 
при подаче исковых заявлений о расторжении брака с одновременным 
разделом совместно нажитого имущества супругов одновременно уплачиваются 
государственная пошлина, установленная для исковых заявлений о расторжении 
брака, и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
имущественного характера; 
при подаче исковых заявлений об истребовании наследниками 
принадлежащей им доли имущества государственная пошлина исчисляется в 
следующем порядке: 
если свидетельство о праве на наследство не выдано, - исходя из общей 
стоимости имущества и уплачивается каждым наследником пропорционально 
присужденной ему доле. При этом учитывается сумма государственной 
пошлины, внесенная истцом при подаче искового заявления; 
если свидетельство о праве на наследство выдано, - в соответствии с 
подпунктом 1.1 пункта 1 приложения 14 к настоящему Кодексу и распределяется 
между сторонами в соответствии с гражданским процессуальным 
законодательством; 
при подаче исковых заявлений о праве собственности на капитальные 
строения (здания, сооружения), незавершенные законсервированные 
капитальные строения, изолированные помещения, земельные участки, 
принадлежащие гражданам на праве собственности, государственная пошлина 




настоящему Кодексу. Цена иска определяется исходя из оценочной стоимости 
капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных 
законсервированных капитальных строений, изолированных помещений, 
определяемой территориальными организациями по государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также 
кадастровой стоимости земельных участков; 
при подаче искового заявления о компенсации морального вреда, а также за 
подачу жалоб на судебные постановления по таким делам государственная 
пошлина исчисляется по ставкам, установленным для исковых заявлений 
неимущественного характера; 
в исках о срочных, бессрочных и пожизненных платежах или выдачах по 
другим категориям дел, в частности о возмещении вреда, причиненного увечьем 
либо иным повреждением здоровья или смертью кормильца, цена иска для 
исчисления государственной пошлины определяется исходя из совокупности 
платежей за три года, а в исках об уменьшении, увеличении и прекращении таких 
платежей - суммой, на которую уменьшаются, увеличиваются или прекращаются 
оставшиеся платежи или выдачи, но не более чем за один год; 
при подаче искового заявления об освобождении имущества от ареста 
(исключении из описи) в случае, если вопрос об освобождении имущества от 
ареста (исключении из описи) не связан с истребованием имущества, а также с 
признанием (установлением) права собственности на него, государственная 
пошлина исчисляется по ставкам, установленным для исковых заявлений 
неимущественного характера; 
при исчислении размера государственной пошлины по жалобам на решения 
судов по искам о праве собственности на имущество, о признании 
недействительными договоров отчуждения имущества, о признании права на 
долю в имуществе, о выделе доли из общего имущества и об истребовании 
наследниками принадлежащей им доли имущества, а также по другим 
требованиям имущественного характера цена иска при подаче жалобы 
определяется исходя из стоимости истребуемого имущества либо его доли на 
день подачи жалобы; 
при подаче исковых заявлений о признании членов семьи нанимателя 
утратившими право пользования жилым помещением и исковых заявлений об 
определении порядка пользования жилым помещением собственника 
государственная пошлина исчисляется по ставке, установленной в подпункте 6.2 
пункта 6 приложения 14 к настоящему Кодексу; 
при обжаловании постановлений по делам об административных 
правонарушениях о наложении основного и дополнительного 
административных взысканий государственная пошлина исчисляется по ставке, 
установленной для основного взыскания. 
 
Статья 253. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении 
в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного 





Государственная пошлина при подаче заявлений и жалоб в судебную 
коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда 
Республики Беларусь уплачивается: 
физическими лицами, имеющими постоянное место жительства на 
территории Республики Беларусь, и юридическими лицами, 
зарегистрированными в Республике Беларусь, а также организациями, не 
являющимися юридическими лицами и имеющими постоянное место 
нахождения на территории Республики Беларусь, - в белорусских рублях по 
ставке и (или) исходя из размера базовой величины, установленных на день 
уплаты; 
физическими, юридическими лицами и организациями, не являющимися 
юридическими лицами, не указанными в абзаце втором настоящей статьи, - в 
иностранной валюте по ставке и (или) исходя из размера базовой величины, 
установленных на день уплаты, и по официальному курсу, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь на день уплаты. 
 
Статья 254. Особенности исчисления и уплаты государственной пошлины 
при обращении в хозяйственные суды 
 
По делам, рассматриваемым в хозяйственных судах, государственная 
пошлина исчисляется и уплачивается с учетом следующих особенностей: 
при подаче исковых заявлений, содержащих требования как 
имущественного, так и неимущественного характера, одновременно 
уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для 
исковых заявлений неимущественного характера; 
при предъявлении искового заявления одним истцом к нескольким 
ответчикам, а также при объединении судом в одно производство нескольких 
однородных требований государственная пошлина исчисляется от общей суммы 
иска; 
при предъявлении искового заявления совместно несколькими истцами к 
одному или нескольким ответчикам государственная пошлина исчисляется от 
общей суммы иска и уплачивается истцами пропорционально доле заявленных 
ими требований; 
при предъявлении искового заявления совместно несколькими 
освобожденными от государственной пошлины истцами к одному ответчику 
государственная пошлина с ответчика исчисляется от общей присужденной 
суммы иска; 
при предъявлении искового заявления к нескольким ответчикам одним или 
несколькими истцами, освобожденными от государственной пошлины, 
государственная пошлина уплачивается отдельно каждым ответчиком 




при предъявлении встречного искового заявления, а также заявлений о 
вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, государственная пошлина уплачивается на общих 
основаниях; 
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, 
вступающие в дело по своей инициативе либо привлеченные к участию в деле по 
инициативе суда или по ходатайству сторон, государственную пошлину не 
уплачивают. При осуществлении иных процессуальных действий, за совершение 
которых уплачивается государственная пошлина, уплата государственной 
пошлины третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на 
предмет спора, производится на общих основаниях; 
при замене по судебному постановлению выбывшей стороны ее 
правопреемником (реорганизация юридического лица, уступка права 
требования, перевод долга, смерть индивидуального предпринимателя или 
гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) государственная 
пошлина уплачивается таким правопреемником, если она не была уплачена 
выбывшей стороной; 
в случае выделения судом одного или нескольких из соединенных исковых 
требований в отдельное производство государственная пошлина, уплаченная 
при предъявлении иска, не пересчитывается и не возвращается. По выделенному 
отдельно производству государственная пошлина повторно не уплачивается; 
в случае объединения судом нескольких однородных дел в одно дело либо 
выделения одного или нескольких соединенных требований в отдельное дело 
(дела) государственная пошлина, уплаченная при подаче искового заявления 
(заявления), повторно не уплачивается и перерасчету не подлежит; 
по повторно предъявленным исковым заявлениям, иным заявлениям, 
жалобам, ходатайствам, которые ранее были оставлены без рассмотрения, 
государственная пошлина уплачивается на общих основаниях. Если в связи с 
оставлением указанных документов без рассмотрения государственная пошлина 
подлежала возврату, но не была возвращена, к повторно предъявленному 
документу может быть приложен первоначальный документ об уплате 
государственной пошлины, если не истекло три года со дня ее уплаты; 
при подаче искового заявления о компенсации морального вреда, а также 
жалоб на судебные постановления по таким делам государственная пошлина 
уплачивается по ставкам, установленным для исковых заявлений 
неимущественного характера; 
при подаче искового заявления об освобождении имущества от ареста 
(исключении из описи) в случае, если вопрос об освобождении имущества от 
ареста (исключении из описи) не связан с истребованием имущества, а также с 
признанием (установлением) права собственности на него, государственная 
пошлина исчисляется по ставкам, установленным для исковых заявлений 
неимущественного характера; 
при подаче искового заявления, в котором объединены связанные между 




освобождении имущества от ареста (исключении из описи), одновременно 
уплачиваются государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
имущественного характера, и государственная пошлина, установленная для 
исковых заявлений неимущественного характера; 
при подаче искового заявления, содержащего требования о признании 
сделки недействительной (установлении факта ничтожности сделки) и 
применении последствий ее недействительности, государственная пошлина 
уплачивается отдельно за каждое требование, при этом за требование о 
применении последствий недействительности (ничтожности) сделки 
уплачивается государственная пошлина в зависимости от характера 
последствий, о применении которых указано в исковом заявлении; 
при обжаловании постановлений по делам об административных 
правонарушениях о наложении основного и дополнительного 
административных взысканий государственная пошлина исчисляется по ставке, 
установленной для основного взыскания. 
 
Статья 255. Особенности уплаты государственной пошлины за совершение 
нотариальных действий 
 
1. За совершение нотариальных действий государственная пошлина 
уплачивается с учетом следующих особенностей: 
1.1. при выдаче нескольким наследникам одного свидетельства о праве на 
наследство с указанием в нем доли каждого государственная пошлина 
уплачивается как за выдачу одного документа и распределяется между 
наследниками в равных долях. При этом для исчисления государственной 
пошлины применяются: 
ставка государственной пошлины в зависимости от очередности призвания 
к наследованию, если наследники относятся к одной очереди наследования; 
наибольшая ставка государственной пошлины в зависимости от 
очередности призвания к наследованию, если наследники относятся к разным 
очередям наследования; 
1.2. при принятии в депозит денежных сумм и ценных бумаг 
государственная пошлина уплачивается в одинарном размере за единовременное 
перечисление денежных сумм и ценных бумаг. Прием в депозит денежных сумм 
и ценных бумаг совершается после уплаты государственной пошлины. В случае 
неуплаты государственной пошлины нотариус обязан письменно уведомить 
отправителя, что документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, 
должен быть представлен в государственную нотариальную контору в течение 
месяца со дня поступления денежных сумм и ценных бумаг на счет 
государственной нотариальной конторы, в ином случае - денежные суммы и 
ценные бумаги подлежат возврату; 
1.3. при удостоверении соглашения о разделе наследства и выдаче 
свидетельства о праве на наследство государственная пошлина уплачивается за 




1.4. при удостоверении согласий от имени нескольких лиц, изложенных на 
одном документе, государственная пошлина уплачивается как за совершение 
одного нотариального действия. 
2. За нотариальные действия, совершаемые государственными нотариусами 
государственных нотариальных контор, частными нотариусами, 
уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и 
распорядительных органов, государственная пошлина уплачивается по ставке и 
(или) исходя из размера базовой величины, установленных на день совершения 
нотариального действия. 
3. При обращении пенсионеров, инвалидов, а также законных 
представителей лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, 
действующих от их имени и в их интересах, за совершением нотариальных 
действий нормы пункта 5 статьи 250 настоящего Кодекса применяются, если: 
нотариальный документ удостоверяется от имени пенсионера, инвалида, 
лица, признанного в установленном порядке недееспособным, или выдается на 
их имя; 
на документе свидетельствуется подлинность подписи пенсионера, 
инвалида, законного представителя лица, признанного в установленном порядке 
недееспособным, действующего от его имени и в его интересах; 
свидетельствуется верность копии (выписки) документа, выданного на имя 
пенсионера, инвалида, лица, признанного в установленном порядке 
недееспособным, верность перевода такого документа, подлинность подписи 
переводчика на переводе такого документа. 
 
Статья 256. Особенности уплаты государственной пошлины за совершение 
иных юридически значимых действий 
 
1. Жалоба, за которую не уплачена или не полностью уплачена 
государственная пошлина, поданная в органы прокуратуры, должна быть 
возвращена лицу, ее подавшему, в пятидневный срок со дня ее поступления с 
разъяснением необходимости уплаты либо доплаты государственной пошлины. 
2. Государственная пошлина, уплаченная при выдаче государственного 
удостоверения на право охоты, подтверждает право на охоту в течение 
двенадцати месяцев с даты ее уплаты. За предоставление права на охоту в 
последующие годы государственная пошлина уплачивается до начала охоты и 
подтверждает право на охоту в течение двенадцати месяцев с даты уплаты 
государственной пошлины. 
Государственная пошлина за предоставление права на охоту уплачивается 
по ставке и (или) исходя из размера базовой величины, установленных на дату 
уплаты. 
В случае уплаты государственной пошлины на право охоты и нереализации 
этого права в течение года при увеличении ставки государственной пошлины и 
(или) размера базовой величины в течение года, в котором гражданин планирует 




государственной пошлины до установленного размера. В этом случае в карточке 
учета нарушений и уплаты государственной пошлины указываются даты и 
номера всех квитанций, которыми подтверждается уплата государственной 
пошлины. 
3. Государственная пошлина за выдачу генеральных лицензий на ввоз 
(импорт) продукции военного назначения, шифровальных средств (работ, услуг), 
включая шифровальную технику, а также специальных технических изделий, 
предназначенных для негласного получения информации, и вывоз (экспорт) 
специфических товаров (работ, услуг) уплачивается по ставке и (или) исходя из 
размера базовой величины, установленных на дату регистрации в 
Государственном военно-промышленном комитете Республики Беларусь 
каждого контракта (договора) и (или) дополнительного соглашения к нему под 
генеральную лицензию. 
4. Государственная пошлина за выдачу разовых и генеральных лицензий на 
экспорт и (или) импорт товаров по перечням, определяемым Советом Министров 
Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь, за 
переоформление этих лицензий и выдачу их дубликатов уплачивается по ставке 
и (или) исходя из размера базовой величины, установленных на дату выдачи 
разовых или генеральных лицензий, дату их переоформления, дату выдачи их 
дубликатов. 
5. Государственная пошлина за внесение изменений и (или) дополнений в 
перечень банковских операций, указанный в специальном разрешении 
(лицензии) на осуществление банковской деятельности, за выдачу разрешений 
на открытие, продление срока деятельности представительства иностранного 
банка уплачивается по ставке и (или) исходя из размера базовой величины, 
установленных на дату принятия Национальным банком Республики Беларусь 
соответственно решения о внесении изменений и (или) дополнений в 
специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской 
деятельности (до выдачи указанного специального разрешения (лицензии), 
оформленного на новом бланке), решения о выдаче разрешения на открытие, 
продление срока деятельности представительства иностранного банка. 
6. Государственная пошлина за регистрацию (перерегистрацию) 
лекарственного средства, фармацевтической субстанции, изделия медицинского 
назначения и медицинской техники уплачивается по ставке и (или) исходя из 
размера базовой величины, установленных на дату их государственной 
регистрации (перерегистрации). 
7. Государственная пошлина за выделение ресурса нумерации операторам 
электросвязи уплачивается по ставке и (или) исходя из размера базовой 
величины, установленных на дату принятия решения о выделении ресурса 
нумерации. 
В течение пятнадцати календарных дней после принятия уполномоченной 
организацией решения о выделении ресурса нумерации операторам 




выделение ресурса нумерации, представляется в организацию, уполномоченную 
на создание и ведение общей базы данных о ресурсе нумерации. 
В случае непредставления в указанный срок документа, подтверждающего 
уплату государственной пошлины за выделение ресурса нумерации операторам 
электросвязи, решение о выделении ресурса нумерации отменяется, о чем в 
течение десяти рабочих дней информируется заявитель. 
8. Государственная пошлина за выдачу органами государственного 
строительного надзора заключения о соответствии объекта, принимаемого в 
эксплуатацию, проекту, требованиям безопасности и эксплуатационной 
надежности уплачивается исходя из фактической стоимости строительно-
монтажных работ по объекту, определенной на дату обращения за выдачей 
указанного заключения. 
 
Статья 257. Льготы по государственной пошлине 
 
1. Освобождаются от государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в судах: 
1.1. истцы: 
1.1.1. по искам о лишении родительских прав; 
1.1.2. по искам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, в том числе по искам о возмещении вреда в результате смерти 
кормильца, а также за подачу кассационных и надзорных жалоб по таким делам; 
1.1.3. по искам о возмещении ущерба, причиненного при оформлении 
документов для назначения и перерасчета пенсий; 
1.1.4. по искам о выдаче (обмене), оформлении документа для выезда из 
Республики Беларусь несовершеннолетним гражданам Республики Беларусь в 
случае отсутствия согласия второго законного представителя; 
1.1.5. по искам о возмещении имущественного и морального вреда, 
причиненного преступлением, независимо от заявления таких требований в 
уголовном процессе; 
1.1.6. по делам о взыскании сумм в возмещение вреда, убытков, 
причиненных правонарушениями лесному, охотничьему хозяйствам, 
финансируемым за счет республиканского бюджета, а также неустоек (штрафов, 
пеней) за нарушение законодательства об использовании, охране и защите лесов; 
1.1.7. по искам к налоговым, таможенным, финансовым органам, Комитету 
государственного контроля Республики Беларусь и его органам о взыскании в их 
пользу сумм из бюджета, а также за подачу апелляционных, кассационных жалоб 
и жалоб в порядке надзора, надзорных жалоб по таким делам; 
1.1.8. по искам о нарушении их прав, предусмотренных законодательством 
о защите прав потребителей; 
1.1.9. за подачу заявления об изъятии принадлежащего гражданину на праве 
частной собственности земельного участка и расположенных на нем не 
завершенных строительством незаконсервированных жилого дома, дачи либо 




жилого дома, дачи у владельца земельного участка путем выкупа этих дома, дачи 
административно-территориальной единицей Республики Беларусь или 
передачи местному исполнительному и распорядительному органу для продажи 
с публичных торгов; 
1.2. истцы (реабилитированные физические лица, члены их семей, которые 
относятся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца, и 
наследники по закону первой очереди) - по искам о восстановлении в правах и 
возмещении вреда; 
1.3. истцы (органы внутренних дел) - по делам о взыскании расходов по 
розыску лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, расходов, затраченных 
государством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении, от возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, других платежей, по делам по розыску лиц, скрывшихся от органа, 
ведущего уголовный процесс, по делам о направлении граждан в лечебно-
трудовые профилактории, а также за подачу кассационных и надзорных жалоб 
по таким делам, по делам о взыскании расходов, затраченных государством на 
обучение сотрудников органов внутренних дел, уволенных с нарушением 
условий контракта, предусматривающего обязанность прохождения ими службы 
в течение не менее пяти лет после окончания учреждения образования 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, других учреждений 
образования, расходов, связанных со взысканием с виновных лиц страховых 
сумм, выплаченных лицам рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел в случае гибели (смерти), ранения (контузии), заболевания, 
полученных в период прохождения службы, а также за подачу кассационных и 
надзорных жалоб по таким делам, расходов, затраченных по искам об 
аннулировании разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь 
иностранного гражданина или лица без гражданства, о возмещении расходов, 
связанных с депортацией или высылкой из Республики Беларусь иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также о признании недействительным брака, 
заключенного иностранным гражданином или лицом без гражданства с 
гражданином Республики Беларусь либо иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, постоянно проживающими в Республике Беларусь; 
1.4. истцы (лечебно-трудовые профилактории) - по делам о продлении срока 
нахождения граждан в лечебно-трудовых профилакториях, прекращении 
нахождения граждан в лечебно-трудовых профилакториях, а также за подачу 
кассационных и надзорных жалоб по таким делам; 
1.5. истцы (учреждения образования) - по искам о возмещении в бюджет 
средств, затраченных государством на подготовку рабочего (служащего), 
специалиста; 
1.6. граждане: 
1.6.1. по индивидуальным трудовым спорам; 
1.6.2. по вопросам, связанным с защитой прав собственности либо иных 
вещных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд и 





1.7.1. по спорам, связанным с возмещением вреда, причиненного 
физическим лицам в результате незаконного осуждения, применения 
принудительных мер безопасности и лечения, привлечения в качестве 
обвиняемого, задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, 
применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, временного 
отстранения от должности, помещения в психиатрическое 
(психоневрологическое) учреждение, незаконного наложения 
административного взыскания в виде административного ареста, 
исправительных работ; 
1.7.2. при кассационном обжаловании и опротестовании судебных 
постановлений по уголовным делам; 
1.7.3. по спорам, связанным со страхованием и государственным 
регулированием страховой деятельности, а также за выдачу копий документов 
по таким спорам; 
1.8. физические лица: 
1.8.1. с жалоб о неправильностях в списках избирателей; 
1.8.2. с кассационных жалоб по делам о расторжении брака, кроме раздела 
имущества; 
1.8.3. по искам, подаваемым для установления права на наследование 
жилого дома, квартиры (их частей) или пая (взноса) в жилищно-строительном 
кооперативе или иной организации граждан-застройщиков, если они проживали 
на день смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (квартире) 
после его смерти; 
1.8.4. за подачу заявлений об установлении факта получения заработной 
платы за конкретный период в определенном размере; 
1.8.5. за подачу жалоб на постановления судов о применении меры 
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, а также о 
продлении срока содержания под стражей, домашнего ареста; 
1.9. физические лица, выполняющие работу по гражданско-правовым 
договорам, - за подачу исковых заявлений по спорам о взыскании платы за 
выполненную работу, оказанную услугу, созданный объект интеллектуальной 
собственности; 
1.10. организации и физические лица: 
1.10.1. за подачу жалоб об отмене определения суда о прекращении 
производства по делу (за исключением случаев прекращения производства по 
делу в связи с утверждением мирового соглашения, обжалования кассационных 
и надзорных определений по таким делам) или оставлении его без рассмотрения, 
за подачу заявлений об отсрочке или рассрочке исполнения решения, изменении 
способа и порядка исполнения решения, об обеспечении иска или о замене 
одного вида обеспечения другим, о пересмотре определения или постановления 
суда по вновь открывшимся обстоятельствам, о снятии или уменьшении штрафа, 
наложенного судом, о повороте исполнения постановления суда, о 




исполнителя, частных жалоб на определения суда об отказе, о снятии или 
уменьшении штрафа и других частных жалоб на определения суда; 
1.10.2. по заявлениям о признании гражданина ограниченно дееспособным 
или недееспособным, если иное не установлено законодательными актами; 
1.10.3. по искам, а также за подачу заявлений о возбуждении приказного 
производства по делам о взыскании алиментов и о взыскании расходов, 
затраченных государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, а также за подачу кассационных и надзорных 
жалоб по таким делам; 
1.11. участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 
боевых действий на территории других государств - с исковых заявлений 
неимущественного характера, с кассационных и надзорных жалоб (первичных и 
повторных) на судебные постановления по исковым заявлениям 
неимущественного характера; 
1.12. родители, обязанные возмещать расходы по содержанию детей, - за 
подачу в суд исковых заявлений о восстановлении их в родительских правах; 
1.13. взыскатели расходов по содержанию детей - за подачу искового 
заявления о признании родителей, обязанных возмещать расходы по 
содержанию детей, умершими или безвестно отсутствующими, об уменьшении 
размера расходов по содержанию детей, подлежащих взысканию с родителей, 
обязанных возмещать расходы по содержанию детей, либо об освобождении 
таких родителей от уплаты задолженности по указанным расходам; 
1.14. плательщики - за выдачу им копий документов, находящихся в 
рассмотренном по существу деле о взыскании алиментов и деле о взыскании 
расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении; 
1.15. адвокаты за подачу: 
1.15.1. кассационных жалоб от своего имени по уголовным делам и за 
выдачу судами копий приговоров, определений и постановлений по таким 
делам; 
1.15.2. жалобы на вступивший в законную силу приговор суда; 
1.16. граждане и организации - с исковых заявлений, заявлений и жалоб в 
связи с заключением, исполнением или прекращением договоров создания 
объектов долевого жилищного строительства; 
1.17. государственные организации здравоохранения - по заявлениям о 
принудительной госпитализации и лечении лиц, имеющих заболевания, 
представляющие опасность для здоровья населения, а также за подачу 
кассационных и надзорных жалоб на судебные постановления по таким делам; 
1.18. организации, ведущие лесное хозяйство, - по искам о взыскании с 
организаций и физических лиц стоимости незаконно добытой ими древесины, 
продукции охоты и иной лесной продукции при невозможности их изъятия; по 
апелляционным, кассационным жалобам, жалобам в порядке надзора и 




связанным с использованием, охраной и защитой лесного фонда и 
воспроизводством лесов, ведением охотничьего хозяйства; 
1.19. газоснабжающие организации и организации торфяной 
промышленности, входящие в состав государственного производственного 
объединения по топливу и газификации "Белтопгаз", энергоснабжающие 
организации, входящие в состав государственного производственного 
объединения электроэнергетики "Белэнерго": 
1.19.1. по искам, в том числе регрессным, о взыскании с организаций, 
индивидуальных предпринимателей или физических лиц задолженности за 
поставленные им газ, топливные брикеты, тепловую и электрическую энергию, 
неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью, а также неустойки 
(штрафа, пени), связанной с нарушением правил пользования энергией, и за 
подачу апелляционных, кассационных жалоб, жалоб в порядке надзора и 
надзорных жалоб на судебные постановления по таким делам; 
1.19.2. по заявлениям о возбуждении приказного производства по делам, 
связанным со взысканием с организаций или индивидуальных 
предпринимателей задолженности, образовавшейся в связи с содержанием 
помещений, используемых при осуществлении предпринимательской и иной 
хозяйственной (экономической) деятельности, за поставленные им газ, тепловую 
энергию через присоединенную сеть (отопление), электроэнергию по договору 
энергоснабжения, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью; 
1.19.3. по заявлениям о возбуждении приказного производства по делам, 
связанным со взысканием с физических лиц задолженности за пользование 
электроэнергией по договору энергоснабжения, поставленный газ, снабжение 
тепловой энергией через присоединенную сеть (отопление), неустойки (штрафа, 
пени) в связи с такой задолженностью; 
1.20. организации, предоставляющие в долгосрочную аренду (финансовую 
аренду (лизинг)) сельскохозяйственную технику, приобретаемую за счет средств 
республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции, продовольствия и аграрной науки, кредитов, погашаемых за счет 
средств этого фонда, - по искам о взыскании с сельскохозяйственных и иных 
организаций задолженности по исполнению договоров долгосрочной аренды 
(финансовой аренды (лизинга)), а также по апелляционным, кассационным 
жалобам и жалобам в порядке надзора на судебные постановления по этим 
делам; 
1.21. организации государственного дорожного хозяйства - по искам, а 
также за подачу заявлений о возбуждении приказного производства, 
апелляционных, кассационных жалоб и жалоб в порядке надзора на судебные 
постановления по делам о взыскании платы за проезд и штрафов за нарушение 
порядка проезда тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования и о возмещении вреда, 
причиненного объектам государственного дорожного хозяйства; 
1.22. юридические лица, являющиеся коммерческими организациями (за 




управления (казенных предприятий)), а также являющиеся некоммерческими 
организациями, осуществляющими деятельность в форме потребительских 
кооперативов, благотворительных или иных фондов, и индивидуальные 
предприниматели - за подачу заявлений о своей экономической 
несостоятельности (банкротстве), а также за подачу этими лицами в процессе 
производства по делу об их экономической несостоятельности (банкротстве) 
иных исков, заявлений и жалоб в суды; 
1.23. открытое акционерное общество "Белтрансгаз" - по искам по делам, 
связанным со взысканием задолженности, убытков и штрафных санкций с 
организаций, участвующих в осуществляемых открытым акционерным 
обществом "Белтрансгаз" расчетах за импортированный в Республику Беларусь 
природный газ, со взысканием задолженности, убытков и неустойки (штрафа, 
пени) с организаций за поставленный им природный газ, с несвоевременным 
перечислением банками свободно конвертируемой валюты и российских рублей 
для расчетов за импортированный в Республику Беларусь природный газ, а также 
с апелляционных, кассационных жалоб и жалоб в порядке надзора на судебные 
постановления по таким делам; 
1.24. органы по труду, занятости и социальной защите - по искам о 
взыскании неправильно выплаченных государственных пособий и пенсий; 
1.25. органы прокуратуры, государственные органы, организации и 
физические лица, обратившиеся с заявлениями в суды в защиту прав и законных 
интересов других лиц в случаях, предусмотренных законодательством; 
1.26. уполномоченные республиканские органы государственного 
управления, областные и Минский городской исполнительные комитеты (или 
уполномоченные ими органы), организации и физические лица - за подачу 
заявлений о ликвидации юридических лиц и прекращении деятельности 
индивидуальных предпринимателей, признании недействительной 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы 
юридических лиц (учредительные договоры - для коммерческих организаций, 
действующих только на основании учредительных договоров) и свидетельства о 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, а также за 
подачу апелляционных, кассационных жалоб и жалоб в порядке надзора по 
таким делам; 
1.27. администрации свободных экономических зон - по искам о ликвидации 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями, за подачу 
кассационных и надзорных жалоб на судебные постановления по таким делам, а 
также за подачу апелляционных, кассационных жалоб и жалоб в порядке надзора 
на судебные постановления, связанные с обжалованием решения администрации 
свободной экономической зоны о лишении статуса резидента свободной 
экономической зоны; 
1.28. государственные органы, уполномоченные в соответствии с 





1.29. налоговые органы, таможенные органы, Комитет государственного 
контроля Республики Беларусь и его органы, Фонд социальной защиты 
населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и его 
территориальные органы, Министерство финансов Республики Беларусь, его 
территориальные органы, финансовые управления областных и Минского 
городского исполнительных комитетов, финансовые отделы городских, 
районных исполнительных комитетов, администраций районов в городе Минске 
- по судебным делам; 
1.30. Верховный Суд Республики Беларусь, Высший Хозяйственный Суд 
Республики Беларусь, Министерство иностранных дел Республики Беларусь, 
Министерство юстиции Республики Беларусь - при запросе документов, 
связанных с поручениями учреждений иностранных государств, с которыми 
заключены договоры об оказании правовой помощи; 
1.31. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, его территориальные органы - по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде, по апелляционным, кассационным 
жалобам, жалобам в порядке надзора и надзорным жалобам на судебные 
постановления, иным жалобам, заявлениям, связанным с охраной окружающей 
среды; 
1.32. Министерство юстиции Республики Беларусь - по искам, связанным с 
созданием, деятельностью и ликвидацией политических партий, международных 
и республиканских общественных объединений, их союзов (ассоциаций), 
республиканских государственно-общественных объединений, 
республиканских и международных фондов, созданных на территории 
Республики Беларусь, а также за подачу кассационных и надзорных жалоб на 
судебные постановления по таким делам; 
1.33. главные управления юстиции областных и Минского городского 
исполнительных комитетов - по искам, связанным с созданием, деятельностью и 
ликвидацией местных общественных объединений, их союзов (ассоциаций), 
местных фондов, а также за подачу кассационных и надзорных жалоб на 
судебные постановления по таким делам; 
1.34. Министерство экономики Республики Беларусь, его структурные 
подразделения с правами юридического лица и территориальные органы - по 
судебным делам, связанным с экономической несостоятельностью 
(банкротством), а также в сфере ценообразования, деятельности субъектов 
естественных монополий, противодействия монополистической деятельности, 
пресечения недобросовестной конкуренции; 
1.35. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь - по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, по апелляционным, кассационным жалобам 
на судебные постановления по таким делам, иным заявлениям, жалобам, 





1.36. Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, его 
территориальные органы, Фонд государственного имущества Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь - по судебным делам, связанным с 
земельными отношениями, геодезией, картографией, государственной 
регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, 
управлением, распоряжением, приватизацией, оценкой и учетом имущества, 
находящегося в собственности Республики Беларусь, а также ведением 
соответствующих кадастров, регистров и реестров; 
1.37. Государственный комитет по науке и технологиям Республики 
Беларусь - по искам в защиту права авторства, права на имя и права на защиту 
репутации при отсутствии наследников автора; 
1.38. Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Беларусь - по кассационным и 
надзорным жалобам на судебные постановления и иным жалобам, заявлениям, 
предусмотренным законодательством и связанным с трудовыми отношениями; 
1.39. Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь, главное управление внутренних дел Минского 
городского исполнительного комитета, управления внутренних дел областных 
исполнительных комитетов - за подачу кассационных жалоб на решения судов 
об обоснованности жалобы на решения о прекращении рассмотрения 
ходатайства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в 
Республике Беларусь, об отказе в предоставлении статуса беженца и (или) 
дополнительной защиты в Республике Беларусь, отказе в продлении срока 
предоставления дополнительной защиты в Республике Беларусь, утрате, 
аннулировании статуса беженца или дополнительной защиты в Республике 
Беларусь и обязанности устранить допущенное нарушение; 
1.40. Департамент по материальным резервам Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и подчиненные этому 
министерству организации, обеспечивающие сохранность государственного 
материального резерва, - по судебным делам о взыскании задолженности, 
неустойки (штрафа, пеней) и убытков, связанных с неисполнением и (или) 
ненадлежащим исполнением организациями обязательств по материальным 
ценностям государственного и мобилизационного материальных резервов, а 
также за подачу апелляционных, кассационных жалоб и жалоб в порядке надзора 
на судебные постановления по таким делам; 
1.41. государственное учреждение "Национальный центр интеллектуальной 
собственности" - по искам в защиту прав авторов и иных обладателей авторского 
права и смежных прав, поручивших данному учреждению осуществление и 
защиту этих прав на основании заключенных с ним договоров; 
1.42. местные исполнительные и распорядительные органы: 
1.42.1. за подачу заявлений о признании пустующего дома и находящегося 
в нем движимого имущества (при его наличии) бесхозяйными, об изъятии 
принадлежащего гражданину на праве частной собственности земельного 




в нем движимого имущества (при его наличии) в собственность 
административно-территориальной единицы, об изъятии земельного участка, а 
также об изъятии ветхого дома у собственника путем его выкупа 
административно-территориальной единицей или передачи соответствующему 
исполнительному комитету для продажи с публичных торгов; 
1.42.2. по искам о взыскании платы за размещение наружной рекламы и 
расходов, связанных с демонтажем средств наружной рекламы; 
1.42.3. за подачу исковых заявлений о выселении родителей, обязанных 
возмещать расходы по содержанию детей, из занимаемого ими жилого 
помещения; 
1.43. местные исполнительные и распорядительные органы, организации, 
осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) оказывающие 
коммунальные услуги, а также организации, производящие начисление платы за 
жилищно-коммунальные услуги, - по искам, а также за подачу заявлений о 
возбуждении приказного производства по делам о взыскании задолженности по 
оплате за пользование жилым помещением, техническое обслуживание и 
коммунальные услуги, по отчислениям средств на капитальный ремонт жилого 
дома, неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью и за подачу 
кассационных и надзорных жалоб на судебные постановления по таким делам; 
1.44. районные, городские, сельские, поселковые исполнительные комитеты 
- по заявлениям о прекращении у юридического лица, гражданина или 
индивидуального предпринимателя права частной собственности на земельный 
участок или о расторжении с юридическим лицом, гражданином или 
индивидуальным предпринимателем договора аренды земельного участка в 
случае, если эти юридическое лицо, гражданин или индивидуальный 
предприниматель не приступили к занятию данного участка (не начали 
строительство или иное освоение земельного участка) в сроки, установленные 
законодательством; 
1.45. сельские исполнительные комитеты - по искам о понуждении 
приобретателя жилого дома произвести государственную регистрацию в 
отношении земельного участка и (или) жилого дома и прав на них; 
1.46. комиссии по делам несовершеннолетних - за подачу в суд заявлений о 
помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные или 
лечебно-воспитательные учреждения, о переводе несовершеннолетних в другие 
специальные учебно-воспитательные или лечебно-воспитательные учреждения, 
о прекращении пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях до 
истечения установленного судом срока пребывания, о продлении этого срока; 
1.47. органы внутренних дел - за подачу в суд заявлений о помещении 
несовершеннолетних в приемники-распределители для несовершеннолетних, о 
продлении срока нахождения несовершеннолетних в приемниках-
распределителях для несовершеннолетних либо об освобождении 
несовершеннолетних из приемников-распределителей для несовершеннолетних; 
1.48. Министерство промышленности Республики Беларусь - по искам, 




1.49. организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и 
(или) оказывающие коммунальные услуги, а также организации, производящие 
начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, - по искам, а также за 
подачу заявлений о возбуждении приказного производства по делам о взыскании 
с организаций задолженности по оплате за техническое обслуживание, за 
поставленную им тепловую энергию, оказанные услуги по водоснабжению и 
канализации, по обезвреживанию, захоронению и вывозу отходов, неустойки 
(штрафа, пени) в связи с такой задолженностью и за подачу апелляционных, 
кассационных жалоб и жалоб в порядке надзора на судебные постановления по 
таким делам; 
1.50. организации, осуществляющие техническое обслуживание лифтов, - по 
искам о взыскании с организаций задолженности, образовавшейся по договорам 
на техническое обслуживание и ремонт лифтов и средств диспетчерского 
контроля, на периодическое техническое освидетельствование лифтов, на 
диспетчерский контроль за работой лифтов, неустойки (штрафа, пени) в связи с 
такой задолженностью и за подачу апелляционных, кассационных жалоб и 
жалоб в порядке надзора на судебные постановления по таким делам. 
2. Освобождаются от государственной пошлины при совершении 
нотариальных действий: 
2.1. физические лица: 
2.1.1. за выдачу им или свидетельствование верности копий документов, 
необходимых для получения государственных пособий и пенсий, а также 
документов по делам опеки (попечительства) и усыновления (удочерения); 
2.1.2. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на имущество лиц, 
погибших при осуществлении служебной деятельности, исполнении служебных 
обязанностей или выполнении работы, иных государственных или 
общественных обязанностей либо при выполнении долга гражданина по 
спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и 
правопорядка; 
2.1.3. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на жилой дом, 
квартиру или пай (взнос) в жилищно-строительном кооперативе или иной 
организации граждан-застройщиков, если они постоянно проживали на день 
смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме, квартире после 
смерти наследодателя либо являются несовершеннолетними детьми 
наследодателя или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящимися на государственном обеспечении; 
2.1.4. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на вклады (депозиты) 
в банках, расчетные чеки и чековые книжки, суммы страховых выплат по 
договорам личного и имущественного страхования, облигации государственных 
займов, суммы заработной платы, недополученные пенсии, суммы авторского 
вознаграждения и вознаграждения за создание и использование объектов права 
промышленной собственности и рационализаторских предложений; 
2.1.5. за удостоверение их завещаний и договоров дарения (пожертвования) 




2.1.6. за удостоверение доверенностей на получение пенсий, пособий, 
алиментов, в том числе в натуральной форме; 
2.1.7. за свидетельствование верности копий документов и выписок из них, 
необходимых для приобщения к наследственным делам, на имя 
несовершеннолетних; 
2.1.8. за удостоверение доверенностей на получение компенсационных 
выплат по вкладам и облигациям целевого беспроцентного займа 1990 года на 
приобретение товаров длительного пользования и распоряжение этими 
выплатами; 
2.1.9. за удостоверение доверенностей на получение выплат из Белорусского 
республиканского фонда "Взаимопонимание и примирение"; 
2.1.10. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на именные 
приватизационные чеки "Жилье"; 
2.1.11. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на суммы 
страхового возмещения по обязательному страхованию гражданской 
ответственности перевозчика перед пассажирами; 
2.1.12. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на жилые дома, 
находящиеся в сельском населенном пункте, а также в городах районного 
подчинения или поселках городского типа (для наследников по закону первой 
очереди), если они переселяются в эти дома на постоянное жительство; 
2.2. реабилитированные физические лица, члены их семей, которые 
относятся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца, и 
наследники по закону первой очереди - за все совершаемые для них действия, 
связанные с реабилитацией и возмещением вреда; 
2.3. физические лица, принимавшие участие в работах по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 - 1987 годах в зоне 
эвакуации (отчуждения) или занятые в этот период на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС (в том числе временно направленные или 
командированные), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных 
на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с 
ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, - за 
свидетельствование верности копий документов, необходимых для 
предоставления льгот; 
2.4. законные представители несовершеннолетних граждан Республики 
Беларусь - за удостоверение согласия на выезд из Республики Беларусь 
несовершеннолетнего в случае выезда из Республики Беларусь 
несовершеннолетнего для лечения, оздоровления или консультации по этим 
вопросам; 
2.5. физические лица, признанные в установленном порядке 
недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия, над которыми 
установлена опека в соответствии с законодательством, - за выдачу свидетельств 
о праве на наследство на имущество; 
2.6. граждане - за удостоверение председателем сельского исполнительного 




Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь заявления 
гражданина о государственной регистрации создания земельного участка и 
расположенного на нем капитального строения (здания, сооружения), о 
государственной регистрации создания изолированного помещения, сведения о 
которых внесены в похозяйственную книгу сельского исполнительного комитета 
до 1 января 1999 года, а также о возникновении права на них; 
2.7. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества, инвалиды 
Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории 
других государств, участники Великой Отечественной войны, граждане, 
заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалиды, в 
отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, 
приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими 
радиационными авариями, а также граждане, в том числе уволенные в запас 
(отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), кроме случаев, если инвалидность наступила 
в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, членовредительства: 
2.7.1. за удостоверение всех видов односторонних сделок; 
2.7.2. за свидетельствование верности копий документов о ранении и 
болезни, связанной с ранением, а также копий документов по делам о 
предоставлении льгот; 
2.8. члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших 
или умерших вследствие ранений, контузий, увечий, заболеваний, полученных в 
период боевых действий в годы Великой Отечественной войны, а также 
военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, погибших (умерших) при выполнении воинского или служебного долга в 
Афганистане либо в других государствах, где велись боевые действия (а равно 
пропавших без вести в районах ведения боевых действий), или при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случаев, если 
гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по причине 
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства 
или самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или 
доведением до самоубийства, - за свидетельствование верности копий 
извещений воинских частей об убитых или пропавших без вести 
военнослужащих и партизанах, копий документов по делам о предоставлении 
льгот, за выдачу им свидетельств о праве на наследство на имущество пропавших 




2.9. наследники лиц, которые были застрахованы от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, - за выдачу свидетельства о 
праве на наследство на суммы страхового обеспечения; 
2.10. наследники военнослужащих, партизан и подпольщиков, пропавших 
без вести в период боевых действий в годы Великой Отечественной войны, а 
также военнослужащих, пропавших без вести в районах ведения боевых 
действий в Афганистане либо других государствах, где велись боевые действия, 
- за выдачу свидетельства о праве на наследство на имущество пропавших без 
вести лиц; 
2.11. многодетные матери - за свидетельствование верности копий 
документов по делам об их награждении; 
2.12. несовершеннолетние граждане, не достигшие шестнадцатилетнего 
возраста, инвалиды I и II группы - за выдачу им свидетельств о праве на 
наследство; 
2.13. учреждения, обеспечивающие получение дошкольного образования, 
детские интернатные учреждения, государственные специализированные 
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 
реабилитации, детские деревни (городки), общеобразовательные учреждения, 
государственные учреждения, обеспечивающие получение профессионально-
технического, среднего специального образования, государственные высшие 
учебные заведения, управления (отделы) образования местных исполнительных 
и распорядительных органов - за совершение исполнительных надписей о 
взыскании платы с родителей за питание их детей в учреждениях, 
обеспечивающих получение дошкольного образования, о взыскании расходов, 
затраченных государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении; 
2.14. общественные объединения ветеранов Великой Отечественной войны 
- за свидетельствование подлинности подписей должностных лиц на карточке 
для представления в банк. 
К общественным объединениям ветеранов Великой Отечественной войны 
для целей настоящей главы относятся общественные объединения, не менее двух 
третей от общего числа членов которых составляют ветераны Великой 
Отечественной войны; 
2.15. бюджетные организации: 
2.15.1. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на имущество, 
переходящее им по завещанию; 
2.15.2. за свидетельствование подлинности подписей должностных лиц на 
карточке для представления в банк; 
2.16. органы внутренних дел - за совершение исполнительных надписей о 
взыскании с физических лиц стоимости услуг по санитарной обработке и 
вытрезвлению в медицинских вытрезвителях, а также стоимости питания в 
специальных учреждениях органов внутренних дел, исполняющих 




2.17. налоговые органы - за совершение исполнительных надписей о 
взыскании платы с родителей за содержание их детей в детских интернатных 
учреждениях, а также за выдачу им свидетельств о праве государства на 
наследство, дубликата и копий таких свидетельств и за документы, необходимые 
для получения этих свидетельств; 
2.18. открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк" 
и физические лица - за удостоверение договоров залога, поручительства и 
гарантии, обеспечивающих возврат указанному акционерному обществу кредита 
на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, а также 
за наложение запрета на отчуждение жилого дома либо квартиры при 
предоставлении указанным акционерным обществом этим лицам кредита на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; 
2.19. стороны - за удостоверение договора на передачу гражданам в 
собственность жилых помещений или их долей при приватизации жилых 
помещений в соответствии с законодательством; 
2.20. организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и 
(или) оказывающие коммунальные услуги, а также организации, производящие 
начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, - за совершение 
исполнительных надписей о взыскании задолженности по оплате за пользование 
жилым помещением, техническое обслуживание и коммунальные услуги, по 
отчислениям средств на капитальный ремонт жилого дома, неустойки (штрафа, 
пени) в связи с такой задолженностью. 
3. Освобождаются от государственной пошлины в органах, 
регистрирующих акты гражданского состояния: 
3.1. плательщики: 
3.1.1. за регистрацию рождения, усыновления (удочерения), установления 
материнства и (или) отцовства, смерти; 
3.1.2. за выдачу свидетельств в связи с изменением, дополнением записей 
актов о рождении в случае установления материнства и (или) отцовства, 
усыновления (удочерения), о смерти; 
3.1.3. за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов гражданского 
состояния в связи с ошибками, допущенными при регистрации актов 
гражданского состояния и (или) при выдаче свидетельств; 
3.2. граждане - за выдачу повторных свидетельств о смерти 
военнослужащих и военных строителей, погибших в период прохождения 
военной службы в мирное время; 
3.3. реабилитированные физические лица, члены их семей, которые 
относятся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца, и 
наследники по закону первой очереди - за выдачу документов, связанных с 
реабилитацией; 
3.4. инвалиды и участники Великой Отечественной войны - за выдачу им 
свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением записей актов 
гражданского состояния, составленных на этих лиц, а также в связи с 




3.5. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества, инвалиды 
Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории 
других государств, участники Великой Отечественной войны, граждане, 
заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалиды, в 
отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, 
приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими 
радиационными авариями, а также граждане, в том числе уволенные в запас 
(отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), кроме случаев, если инвалидность наступила 
в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, членовредительства, - за выдачу 
повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния; 
3.6. лица, заменяющие родителей, управления и отделы образования 
местных исполнительных и распорядительных органов, детские интернатные 
учреждения, детские социальные приюты, учреждения, обеспечивающие 
получение профессионально-технического, среднего специального образования, 
высшие учебные заведения - за выдачу повторных свидетельств о рождении 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, о смерти родителей 
детей, оставшихся без попечения родителей, для назначения пенсии по случаю 
потери кормильца детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения 
родителей; 
3.7. комиссии по делам несовершеннолетних и органы опеки и 
попечительства - за выдачу повторных свидетельств о рождении для 
направления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
детские интернатные учреждения и учреждения образования. 
4. Освобождаются от государственной пошлины в архивах органов, 
регистрирующих акты гражданского состояния, главных управлений юстиции 
областных и Минского городского исполнительных комитетов: 
4.1. граждане - за выдачу им повторных свидетельств о смерти 
военнослужащих и военных строителей, погибших в период прохождения 
военной службы в мирное время; 
4.2. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества, инвалиды 
Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории 
других государств, участники Великой Отечественной войны, граждане, 
заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалиды, в 




приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими 
радиационными авариями, а также граждане, в том числе уволенные в запас 
(отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), кроме случаев, если инвалидность наступила 
в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения, членовредительства, - за выдачу 
повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния; 
4.3. комиссии по делам несовершеннолетних и органы опеки и 
попечительства - за выдачу повторных свидетельств о рождении для 
направления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
детские интернатные учреждения и учреждения образования; 
4.4. физические лица - за выдачу повторных свидетельств о регистрации 
актов гражданского состояния в связи с ошибками, допущенными при выдаче 
архивами таких свидетельств; 
4.5. реабилитированные физические лица, члены их семей, которые 
относятся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца, и 
наследники по закону первой очереди - за выдачу документов, связанных с 
реабилитацией; 
4.6. опекуны (попечители), управления и отделы образования местных 
исполнительных и распорядительных органов, детские интернатные 
учреждения, детские социальные приюты, учреждения, обеспечивающие 
получение профессионально-технического, среднего специального образования, 
высшие учебные заведения - за выдачу повторных свидетельств о рождении 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, о смерти родителей 
детей, оставшихся без попечения родителей, для назначения пенсии по случаю 
потери кормильца детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения 
родителей. 
5. Освобождаются от государственной пошлины за регистрацию по месту 
жительства и (или) месту пребывания: 
5.1. граждане - за регистрацию по месту пребывания в помещениях для 
временного проживания; 
5.2. несовершеннолетние - за регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания; 
5.3. престарелые граждане и инвалиды, проживающие в государственных 
стационарных организациях социального обслуживания, - за регистрацию по 
месту жительства или месту пребывания; 
5.4. граждане, проходящие срочную военную службу, службу в резерве либо 
находящиеся на военных или специальных сборах, - за регистрацию по месту 




5.5. граждане, осужденные к аресту, ограничению свободы (за исключением 
лиц, отбывающих наказание по месту жительства), лишению свободы, 
пожизненному заключению, - за регистрацию по месту отбывания наказания. 
6. Освобождаются от государственной пошлины в органах прокуратуры: 
6.1. истцы: 
6.1.1. за подачу надзорных жалоб (первичных и повторных) на судебные 
постановления по искам о взыскании алиментов; 
6.1.2. за подачу жалоб по делам о взыскании расходов, затраченных 
государством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении; 
6.2. граждане: 
6.2.1. по индивидуальным трудовым спорам; 
6.2.2. по вопросам, связанным с защитой прав собственности либо иных 
вещных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд и 
сносе объектов недвижимого имущества; 
6.3. инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды 
боевых действий на территории других государств - с надзорных жалоб 
(первичных и повторных) на судебные постановления по исковым заявлениям 
неимущественного характера; 
6.4. граждане и организации - за подачу надзорных жалоб (первичных и 
повторных) на судебные постановления по делам, связанным с заключением, 
исполнением или прекращением договоров создания объектов долевого 
жилищного строительства; 
6.5. адвокаты - за подачу надзорных жалоб на приговоры судов в части 
осуждения или оправдания; 
6.6. стороны - с надзорных жалоб на судебные постановления по спорам, 
связанным со страхованием и государственным регулированием страховой 
деятельности, а также за выдачу копий документов по таким спорам; 
6.7. Министерство финансов Республики Беларусь, его территориальные 
органы, финансовые управления областных и Минского городского 
исполнительных комитетов, финансовые отделы городских, районных 
исполнительных комитетов, администраций районов в городе Минске - с 
надзорных жалоб на судебные акты, а также за выдачу копий документов; 
6.8. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, Государственная инспекция охраны животного и 
растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Министерство 
лесного хозяйства Республики Беларусь - с надзорных жалоб на судебные 
постановления по вопросам возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде, лесному, охотничьему хозяйствам, а также за выдачу копий документов; 
6.9. налоговые органы, Фонд социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь и его территориальные органы 
- за подачу жалоб на судебные акты, а также за выдачу копий документов; 
6.10. лица, подающие жалобы на определения суда о прекращении 




делу в связи с утверждением мирового соглашения, обжалования кассационных 
и надзорных определений по таким делам) или об оставлении его без 
рассмотрения, заявления об отсрочке или рассрочке исполнения решения, об 
изменении способа и порядка исполнения решения, об обеспечении иска или о 
замене одного вида обеспечения другим, о пересмотре решения, определения 
или постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам, о снятии или 
уменьшении штрафа, наложенного судом, о повороте исполнения решения суда, 
о восстановлении пропущенного срока, жалобы на действия судебного 
исполнителя, частные жалобы на определения суда об отказе, о снятии или 
уменьшении штрафа и другие частные жалобы на определения суда. 
7. Освобождаются от государственной пошлины в органах, выдающих 
документы, необходимые для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в 
Республику Беларусь: 
7.1. граждане Республики Беларусь - за выдачу (обмен) им 
дипломатического паспорта гражданина Республики Беларусь и служебного 
паспорта гражданина Республики Беларусь; 
7.2. граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства - за обмен документа для выезда из Республики Беларусь и (или) 
въезда в Республику Беларусь в связи с установлением неточностей в данных или 
отметках в указанном документе, допущенных по вине органа, его выдавшего; 
7.3. несовершеннолетние граждане Республики Беларусь, не достигшие 
шестнадцатилетнего возраста, - за выдачу (обмен) паспорта гражданина 
Республики Беларусь; 
7.4. несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие в Республике Беларусь, не достигшие 
шестнадцатилетнего возраста, - за выдачу (обмен) проездного документа 
Республики Беларусь; 
7.5. иностранные граждане и лица без гражданства, депортируемые или 
высылаемые из Республики Беларусь, - за выдачу им документов на выезд из 
Республики Беларусь; 
7.6. граждане Республики Беларусь, находящиеся на полном 
государственном обеспечении, - за выдачу (обмен) паспорта гражданина 
Республики Беларусь; 
7.7. работники государственных органов (организаций), командированные 
на суда для выполнения служебных заданий, учащиеся учреждений, 
обеспечивающих получение высшего и среднего специального образования по 
морским специальностям, - за выдачу (обмен) национального удостоверения 
личности моряка Республики Беларусь; 
7.8. законные представители несовершеннолетних граждан Республики 
Беларусь - за удостоверение согласия на выезд из Республики Беларусь 
несовершеннолетнего в случае выезда из Республики Беларусь 





8. Освобождаются от государственной пошлины при совершении иных 
юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав 
или выдачу отдельных документов: 
8.1. следующие категории плательщиков за их государственную 
регистрацию: 
8.1.1. объединения, созданные по решению Президента Республики 
Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь до 17 марта 1999 года; 
8.1.2. коммерческие организации, создаваемые в виде открытых 
акционерных обществ в процессе разгосударствления и приватизации 
государственной собственности; 
8.1.3. индивидуальные предприниматели - граждане, состоящие на учете в 
органах по труду, занятости и социальной защите, учащиеся 
общеобразовательных учреждений, учреждений, обеспечивающих получение 
профессионально-технического, среднего специального образования, и 
студенты высших учебных заведений, обучающиеся в дневной форме получения 
образования, выпускники указанных учреждений образования в течение года 
после их окончания; 
8.2. организации и индивидуальные предприниматели - при внесении 
изменений и (или) дополнений соответственно в уставы юридических лиц 
(учредительные договоры - для коммерческих организаций, действующих 
только на основании учредительных договоров) и свидетельства о 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей в случае 
изменения законодательства, согласно которому требуется внесение изменений 
и (или) дополнений в эти документы; 
8.3. политические партии, профессиональные союзы, иные общественные 
объединения, их союзы (ассоциации), республиканские государственно-
общественные объединения - за их перерегистрацию и перерегистрацию их 
символики в связи с изменением законодательства; 
8.4. республиканские и местные молодежные и детские общественные 
объединения, общественные объединения ветеранов Великой Отечественной 
войны, их союзы (ассоциации) - за их государственную регистрацию, 
государственную регистрацию их символики, изменений и (или) дополнений, 
вносимых в их уставы, выдачу дубликата свидетельства их государственной 
регистрации, а также дубликата устава с отметками об их государственной 
регистрации, государственную регистрацию, постановку на учет их 
организационных структур; 
8.5. политические партии, профессиональные союзы, иные общественные 
объединения, их союзы (ассоциации), постоянно действующие международные 
арбитражные (третейские) суды - за государственную регистрацию изменений и 
(или) дополнений, вносимых в их уставы в случаях, связанных с изменением 
законодательства; 
8.6. фонды - за государственную регистрацию изменений и (или) 




согласно которому требуется внесение изменений и (или) дополнений в устав 
фонда; 
8.7. международный фонд - за государственную регистрацию изменений и 
(или) дополнений, вносимых в устав фонда в связи с созданием представительств 
и (или) филиалов на территории одного или нескольких иностранных государств 
в течение шести месяцев со дня государственной регистрации указанного фонда; 
8.8. республиканский фонд - за государственную регистрацию изменений и 
(или) дополнений, вносимых в устав фонда в связи с созданием представительств 
и (или) филиалов в областях и городе Минске в течение шести месяцев со дня 
государственной регистрации указанного фонда; 
8.9. организации Республики Беларусь, имеющие специальные разрешения 
(лицензии) на фармацевтическую деятельность, - за государственную 
регистрацию (перерегистрацию) фармацевтических субстанций зарубежного 
производства; 
8.10. организации: 
8.10.1. за государственную регистрацию акций, выпускаемых при 
разгосударствлении и приватизации государственной собственности, 
реорганизации сельскохозяйственных организаций, а также оказании 
государственной поддержки; 
8.10.2. за внесение изменений в Государственный реестр ценных бумаг, 
связанных с переименованием населенного пункта и (или) его составных частей; 
8.10.3. за государственную регистрацию в Государственном реестре ценных 
бумаг акций акционерного общества, передаваемых в собственность Республики 
Беларусь или ее административно-территориальной единицы, в том числе при 
увеличении номинальной стоимости акций; 
8.11. граждане - за выдачу свидетельства о размещении ценных бумаг, 
полученных по наследству, на территории Республики Беларусь; 
8.12. учащиеся общеобразовательных учреждений - за прием экзаменов на 
право управления тракторами, самоходными сельскохозяйственными, 
мелиоративными, дорожно-строительными машинами, в том числе машинами, 
изготовленными на базе тракторов, и выдачу удостоверений тракториста-
машиниста с талонами предупреждений к ним; 
8.13. иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в 
Республику Беларусь в целях туризма, - за их регистрацию в Республике 
Беларусь; 
8.14. иностранные граждане и лица без гражданства, ходатайствующие о 
предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо убежища в 
Республике Беларусь, - за регистрацию или продление срока временного 
пребывания в Республике Беларусь; 
8.15. иностранные граждане и лица без гражданства, ходатайствующие о 
предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо убежища в 





8.16. иностранные граждане и лица без гражданства, временно 
пребывающие в Республике Беларусь, - за регистрацию в гостиницах, санаторно-
курортных и оздоровительных организациях; 
8.17. иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 
проживающие в Республике Беларусь, - за обмен вида на жительство в 
Республике Беларусь в связи с установлением неточностей в данных или 
отметках в виде на жительство в Республике Беларусь, допущенных по вине 
органа, его выдавшего; 
8.18. иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлен 
статус беженца в Республике Беларусь, - за выдачу (обмен) удостоверения 
беженца в Республике Беларусь; 
8.19. несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, 
не достигшие шестнадцатилетнего возраста, - за выдачу разрешения на 
постоянное проживание в Республике Беларусь, а также за выдачу (обмен) вида 
на жительство в Республике Беларусь; 
8.20. организации и физические лица - за внесение изменений и (или) 
дополнений в специальные разрешения (лицензии) в случае изменения 
законодательства, согласно которому требуется внесение изменений и (или) 
дополнений в соответствующие специальные разрешения (лицензии); 
8.21. организации - за переоформление свидетельства на право 
осуществления внешнеторговой деятельности в отношении специфических 
товаров (работ, услуг) в случае изменения законодательства; 
8.22. банки - за внесение изменений и (или) дополнений в перечень 
банковских операций, указанный в специальном разрешении (лицензии) на 
осуществление банковской деятельности, в целях получения права на 
осуществление банковских операций по открытию и ведению счетов в 
драгоценных металлах, и (или) купле-продаже драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, и (или) по размещению драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней во вклады (депозиты); 
8.23. организации - за выдачу лицензии на ввоз (импорт) продукции 
военного назначения, шифровальных средств (работ, услуг), включая 
шифровальную технику, а также специальных технических изделий, 
предназначенных для негласного получения информации, и вывоз (экспорт) 
специфических товаров (работ, услуг) в случае: 
8.23.1. ввоза продукции военного назначения, шифровальных средств 
(работ, услуг), включая шифровальную технику, а также специальных 
технических изделий, предназначенных для негласного получения информации, 
и вывоза специфических товаров (работ, услуг) по рекламационным актам к 
контрактам (договорам), разрешенных к реализации в порядке, установленном 
законодательством; 
8.23.2. ввоза продукции военного назначения, шифровальных средств 
(работ, услуг), включая шифровальную технику, а также специальных 
технических изделий, предназначенных для негласного получения информации, 




8.23.3. ввоза продукции военного назначения, шифровальных средств 
(работ, услуг), включая шифровальную технику, а также специальных 
технических изделий, предназначенных для негласного получения информации, 
и вывоза специфических товаров (работ, услуг) по действующим для Республики 
Беларусь международным договорам, если данными международными 
договорами Республики Беларусь предусмотрено лицензирование; 
8.24. организации и индивидуальные предприниматели: 
8.24.1. за выдачу лицензии образца Европейского Союза на осуществление 
торговли текстильными изделиями; 
8.24.2. за выдачу автоматической лицензии; 
8.24.3. в случае переоформления лицензии на экспорт и (или) импорт 
товаров по перечням, определяемым Советом Министров Республики Беларусь 
по согласованию с Президентом Республики Беларусь, по инициативе 
Министерства торговли Республики Беларусь для внесения в нее изменений 
технического характера или в связи с изменением законодательства; 
8.25. следующие категории плательщиков за выдачу пропусков на право 
внеочередного въезда на территорию автодорожных пунктов пропуска через 
Государственную границу Республики Беларусь: 
8.25.1. граждане Республики Беларусь, направляемые на лечение и (или) 
консультацию за пределы Республики Беларусь Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь; 
8.25.2. работники государственных органов и иных государственных 
организаций, направляемые в служебные командировки за границу в 
соответствии с актами Президента Республики Беларусь; 
8.25.3. работники организаций Республики Беларусь в связи с оказанием 
безвозмездной (спонсорской) и иной помощи Республике Беларусь, ее 
административно-территориальным единицам (по ходатайству 
заинтересованных республиканских органов государственного управления, 
подаваемому в Государственный пограничный комитет Республики Беларусь); 
8.25.4. плательщики, не являющиеся налоговыми резидентами Республики 
Беларусь, осуществляющие в ней предпринимательскую деятельность, а также 
деятельность, связанную с реализацией функций представительства 
иностранных и международных организаций по оздоровлению детей за рубежом, 
или оказывающие международную техническую, иностранную безвозмездную и 
иную помощь Республике Беларусь, ее административно-территориальным 
единицам, юридическим лицам и гражданам Республики Беларусь (по 
ходатайству Министерства иностранных дел Республики Беларусь или 
Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь в отношении деятельности, связанной с оздоровлением 
детей за рубежом или оказанием иностранной безвозмездной помощи, 
подаваемому в Государственный пограничный комитет Республики Беларусь); 
8.26. граждане - по запросам о предоставлении информации, содержащейся 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 




субъектах хозяйствования, осуществляющих деятельность, связанную с 
трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей, деятельность, 
связанную с привлечением в Республику Беларусь иностранной рабочей силы, а 
также деятельность, связанную со сбором и распространением (в том числе в 
глобальной компьютерной сети Интернет) информации о физических лицах в 
целях их знакомства, а также по запросам о предоставлении информации, 
содержащейся в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, для целей защиты прав потребителей, 
начисления пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат; 
8.27. государственные органы, иные государственные организации, 
подчиненные Президенту Республики Беларусь или Совету Министров 
Республики Беларусь, а также суды и нотариусы - по запросам о предоставлении 
информации, содержащейся в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, в реестре специальных разрешений 
(лицензий), в Государственном реестре морских судов Республики Беларусь, в 
Государственном судовом реестре Республики Беларусь или судовой книге; 
8.28. за выдачу удостоверения на право организации и проведения 
культурно-зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь: 
8.28.1. государственные театрально-зрелищные организации и 
государственные организации кинематографии, государственное учреждение 
"Центр культуры, г. Витебск", государственное культурно-досуговое 
учреждение "Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил Республики 
Беларусь", Национальная государственная телерадиокомпания Республики 
Беларусь, закрытые акционерные общества "Второй национальный телеканал" и 
"Столичное телевидение" при осуществлении ими гастрольно-концертной 
деятельности; 
8.28.2. учреждения культуры и образования при осуществлении ими 
гастрольно-концертной деятельности силами работников профессиональных 
коллективов художественного творчества и исполнителей, состоящих в штате 
этих учреждений, созданных ими любительских коллективов, а также при 
организации гастролей белорусских коллективов художественного творчества и 
исполнителей; 
8.28.3. театрально-зрелищные организации Федерации профсоюзов 
Беларуси при организации ими гастролей белорусских коллективов 
художественного творчества и исполнителей; 
8.28.4. отделы культуры районных (городских) исполнительных комитетов 
при осуществлении ими гастрольно-концертной деятельности силами 
работников профессиональных коллективов художественного творчества и 
исполнителей, состоящих в штате структурных подразделений этих отделов 
культуры, любительских коллективов, созданных этими структурными 
подразделениями, а также при организации гастролей белорусских коллективов 
художественного творчества и исполнителей; 





8.30. инвестор и (или) организация, в установленном порядке созданная в 
Республике Беларусь этим инвестором либо с его участием, после заключения 
инвестиционного договора между инвестором и Республикой Беларусь и его 
регистрации в Государственном реестре инвестиционных договоров с 
Республикой Беларусь - за выдачу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, привлекаемым инвестором для реализации инвестиционного 
проекта, разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике 
Беларусь; 
8.31. иностранные граждане и лица без гражданства, привлекаемые 
инвестором для реализации инвестиционного договора между инвестором и 
Республикой Беларусь, зарегистрированного в Государственном реестре 
инвестиционных договоров с Республикой Беларусь, - за выдачу разрешения на 
временное проживание в Республике Беларусь. 
9. Иные категории плательщиков освобождаются от государственной 
пошлины в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь. 
10. Освобождение от государственной пошлины за подачу исковых 
заявлений, заявлений и жалоб в суд не влечет освобождения от уплаты 
государственной пошлины за подачу кассационных и надзорных жалоб в суд и 
надзорных жалоб в органы прокуратуры. 
 
Статья 258. Дополнительные основания для освобождения от 
государственной пошлины физических лиц, не осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
 
1. Местные Советы депутатов или по их поручению исполнительные и 
распорядительные органы (далее в настоящей статье - органы местного 
управления и самоуправления) имеют право полностью или частично 
освобождать от государственной пошлины, зачисляемой в местный бюджет, 
физических лиц по объектам обложения государственной пошлиной, не 
связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, исходя из их 
имущественного положения. 
2. Суд (судья) вправе полностью или частично освободить от 
государственной пошлины по судебным делам физических лиц исходя из их 
имущественного положения по объектам обложения государственной 
пошлиной, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности. 
3. Прокурор, имеющий право принесения надзорного протеста, исходя из 
имущественного положения физического лица вправе полностью или частично 
освободить его от государственной пошлины при подаче надзорной жалобы. 
4. Отказ суда (судьи) в освобождении от государственной пошлины на 
стадии принятия судом к своему производству искового заявления, иного 
заявления либо жалобы не препятствует решению этого вопроса органами 




Суд (судья), прокурор при наличии установленных законодательными 
актами оснований вправе освободить физическое лицо от государственной 
пошлины при отказе в этом органов местного управления и самоуправления. 
5. Органы местного управления и самоуправления, суд (судья), прокурор не 
вправе освобождать физическое лицо от государственной пошлины, взысканной 
по решению суда, вступившему в законную силу. 
 
Статья 259. Особенности возврата государственной пошлины 
 
1. Возврат плательщику полностью или частично уплаченной суммы 
государственной пошлины производится в соответствии со статьей 60 
настоящего Кодекса с учетом особенностей, установленных в настоящей статье, 
в случае, если: 
1.1. государственная пошлина уплачена в большем размере либо не должна 
была уплачиваться; 
1.2. плательщик, уплативший государственную пошлину, отказывается от 
совершения юридически значимого действия, включая предоставление 
определенных прав или выдачу отдельных документов, до его совершения или 
до обращения в соответствующий государственный орган, иную организацию, к 
должностному лицу или частному нотариусу, специально уполномоченным 
взимать государственную пошлину; 
1.3. общим судом или хозяйственным судом отказано в принятии искового 
заявления, заявления, ходатайства, жалобы или исковое заявление, заявление, 
ходатайство, жалоба возвращены, отменено определение о судебном приказе 
либо хозяйственным судом отказано в вынесении определения о судебном 
приказе; 
1.4. плательщику отказано в совершении являющегося объектом обложения 
государственной пошлиной юридически значимого действия, включая 
предоставление определенных прав или выдачу отдельных документов; 
1.5. производство по делу прекращено в связи с неподведомственностью 
дела общему суду или хозяйственному суду, заявление оставлено без 
рассмотрения в связи с несоблюдением установленного порядка досудебного 
урегулирования спора, подачей заявления недееспособным физическим лицом 
или нахождением на рассмотрении в другом суде спора между теми же лицами 
о том же предмете и по тем же основаниям; 
1.6. отменено в установленном порядке исполненное решение общего суда 
или хозяйственного суда в части взыскания государственной пошлины и дело не 
направлено на новое рассмотрение в суд первой, апелляционной или 
кассационной инстанции; 
1.7. в процессе рассмотрения дела общим судом или хозяйственным судом 
уточнена цена иска, с которого была уплачена государственная пошлина, и цена 
иска уменьшена; 
1.8. документы (сделки), за выдачу (удостоверение) которых уплачена 




1.9. отказано в удовлетворении заявления о выходе из гражданства 
Республики Беларусь, приеме в гражданство Республики Беларусь, в продлении 
срока временного пребывания в Республике Беларусь иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в выдаче разрешения на временное проживание в 
Республике Беларусь или разрешения на постоянное проживание в Республике 
Беларусь, в выдаче документа о приглашении в Республику Беларусь, в выдаче 
или оформлении документов на право выезда из Республики Беларусь и въезда в 
Республику Беларусь или если лицо отказалось от выезда из Республики 
Беларусь, - до оформления документов на право выезда из Республики Беларусь 
и въезда в Республику Беларусь; 
1.10. хозяйственный суд направил исковое заявление (заявление) на 
рассмотрение другого хозяйственного суда, в котором предусмотрены более 
низкие ставки государственной пошлины. 
2. Плательщику производится возврат: 
2.1. пятидесяти (50) процентов уплаченной государственной пошлины при: 
2.1.1. неосуществлении либо отказе в государственной регистрации 
организаций, указанных в подпунктах 1.9 и 1.10 пункта 1 статьи 249 настоящего 
Кодекса, или индивидуального предпринимателя, изменений и (или) 
дополнений, вносимых в уставы юридических лиц (учредительные договоры - 
для коммерческих организаций, действующих только на основании 
учредительных договоров), свидетельства о государственной регистрации 
индивидуальных предпринимателей; 
2.1.2. отказе в государственной регистрации создаваемого фонда, изменений 
и (или) дополнений, вносимых в устав фонда; 
2.1.3. отказе в государственной регистрации (перерегистрации) основного 
технологического оборудования для производства табачных изделий, 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового 
спирта; 
2.1.4. урегулировании сторонами хозяйственного спора в порядке 
посредничества без судебного разбирательства в целом. При урегулировании 
хозяйственного спора в порядке посредничества частично плательщику от 50 
процентов уплаченной государственной пошлины производится возврат 
государственной пошлины пропорционально размеру требований, по которым 
достигнуто соглашение; 
2.1.5. отказе в выдаче свидетельства о регистрации электронной 
интерактивной игры; 
2.2. девяноста (90) процентов уплаченной государственной пошлины при 
отказе в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление 
юридическими и физическими лицами отдельных видов деятельности (в том 
числе связанных со специфическими товарами (работами, услугами)); 
2.3. двадцати пяти (25) процентов уплаченной государственной пошлины в 
случае, если при рассмотрении хозяйственного спора сторонами заключено 
мировое соглашение по всем заявленным требованиям в целом. При заключении 




от 25 процентов уплаченной государственной пошлины производится возврат 
государственной пошлины пропорционально размеру требований, по которым 
заключено мировое соглашение. 
3. Возврат государственной пошлины производится на основании 
обращения плательщика из местного бюджета налоговым органом того района, 
города или области, в бюджет которого она поступила, а из республиканского 
бюджета - налоговым органом по месту нахождения (по месту жительства) 
плательщика. 
Заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной 
пошлины может быть подано плательщиком в налоговые органы не позднее трех 
лет со дня ее уплаты. 
К заявлению плательщика о возврате государственной пошлины 
прилагаются оригиналы документов, подтверждающих уплату государственной 
пошлины, в случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном 
размере, а в случае, если она подлежит возврату частично, - копии указанных 
оригиналов документов. Также к заявлению о возврате государственной 
пошлины плательщиком прилагаются документы, выдаваемые 
государственными органами, иными организациями, должностными лицами или 
частными нотариусами, специально уполномоченными взимать 
государственную пошлину, в которых указываются обстоятельства, являющиеся 
основанием для полного или частичного возврата государственной пошлины. 
Государственная пошлина, уплаченная при обращении в общий суд, 
возвращается на основании определения общего суда. 
Государственная пошлина, уплаченная при обращении в хозяйственный 
суд, возвращается на основании справки, выданной хозяйственным судом. 
Возврат государственной пошлины, поступившей в республиканский 
бюджет от плательщиков, не являющихся налоговыми резидентами Республики 
Беларусь и находящихся за пределами Республики Беларусь, производится 
инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу 
Минску. 
Возврат государственной пошлины, уплаченной плательщиками за 
юридически значимые действия, включая предоставление определенных прав 
или выдачу отдельных документов, совершаемые уполномоченными 
должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов, 
производится на основании письменных распоряжений руководителей этих 
органов либо уполномоченных ими лиц с указанием причин возврата 
государственной пошлины. 
4. Излишне уплаченная государственная пошлина, если ее уплата 
произведена в результате неправильного применения государственным органом, 
иной организацией, должностным лицом или частным нотариусом, взимающими 
государственную пошлину, норм законодательства либо допущенной ими 
арифметической ошибки, подлежит возврату с начислением на нее процентов по 
ставке, равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка 




за каждый день начиная со дня, следующего за днем уплаты государственной 
пошлины, до дня принятия решения о возврате плательщику излишне 
уплаченной суммы государственной пошлины. 
5. При полном или частичном удовлетворении требований о признании 
недействительным ненормативного правового акта либо об обжаловании 
действий (бездействия) должностного лица государственного органа, который 
освобожден от государственной пошлины по судебным делам, заявителю 
возвращается из средств соответствующего бюджета уплаченная 
государственная пошлина полностью или пропорционально части 
удовлетворенных требований. 
 
Статья 260. Включение государственной пошлины в затраты по 
производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
учитываемые при налогообложении. Ответственность за правильность взимания 
государственной пошлины 
 
1. Суммы государственной пошлины включаются организациями и 
индивидуальными предпринимателями в затраты по производству и реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при 
налогообложении. 
2. Ответственность за правильность взимания государственной пошлины 
несут должностные лица государственного органа, иной уполномоченной 

























к Налоговому кодексу (Особенная часть) 
Республики Беларусь 
 
СТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ С ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ, ПОДАВАЕМЫХ В ОБЩИЕ СУДЫ, 
КАССАЦИОННЫХ И НАДЗОРНЫХ ЖАЛОБ НА СУДЕБНЫЕ 




Наименование документов и действий, за         │   Ставки государственной 
которые взимается государственная пошлина  │           пошлины 
─────────────────────────────────────────────┴──  
1. Исковые заявления: 
 
1.1. имущественного характера (за                           5 процентов цены иска 
исключением исковых заявлений о взыскании 
расходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении), в том числе 
заявления о праве собственности на 
имущество, об истребовании имущества, а 
также встречные заявления и заявления 
третьих лиц, содержащие самостоятельные 
требования на предмет спора в начатом 
процессе 
 
1.2. о взыскании расходов, затраченных                1 базовая величина с каждого 
государством на содержание детей,                                  обязанного лица 




2.1. на решения Департамента по                                       1 базовая величина 




внутренних дел Республики Беларусь, 
главного управления внутренних дел 
Минского городского исполнительного 
комитета, управлений внутренних дел 
областных исполнительных комитетов о 
прекращении рассмотрения ходатайства о 
предоставлении статуса беженца или 
дополнительной защиты в Республике 
Беларусь, об отказе в предоставлении 
статуса беженца и (или) дополнительной 
защиты в Республике Беларусь, отказе в 
продлении срока предоставления 
дополнительной защиты в Республике 
Беларусь, утрате, аннулировании статуса 
беженца или дополнительной защиты в 
Республике Беларусь 
 
2.2. на иные действия (бездействие)                                      1 базовая величина 
государственных органов и иных юридических 
лиц, а также организаций, не являющихся 
юридическими лицами, и должностных лиц, 
ущемляющие права граждан, а в случаях, 
предусмотренных актами законодательства, - 
и права юридических лиц 
 
3. Жалобы на постановления по делам об 
административных правонарушениях о наложении: 
 
3.1. административного взыскания в виде 
штрафа в размере: 
 
3.1.1. менее 10 базовых величин                                        0,5 базовой величины 
 
3.1.2. от 10 до 100 базовых величин                                    2 базовые величины 
 
3.1.3. более 100 базовых величин                                         3 базовые величины 
 
3.2. иных административных взысканий                                 1 базовая величина 
 
4. Исковые заявления: 
 
4.1. о расторжении брака                                                          3 базовые величины 
 





5. Исковые заявления о расторжении брака с                            1 базовая величина 
лицами, признанными в установленном порядке 
безвестно отсутствующими или недееспособными, 
а также исковые заявления о расторжении брака 
с лицами, осужденными к лишению свободы на 
срок не менее 3 лет 
 
6. Исковые заявления: 
 
6.1. об изменении или расторжении                                     2 базовые величины 
договоров найма жилых помещений 
 
6.2. другие исковые заявления                                               3 базовые величины 
неимущественного характера (или не 
подлежащие оценке) 
 
7. Заявления по делам особого производства                         2 базовые величины 
 
8. Заявления о возбуждении приказного                      по ставкам, установленным 
производства                                                                    пунктом 1 настоящего 
                                                                                            приложения 
 
9. Исковые заявления, заявления и жалобы,                  соответственно за каждое 
состоящие из нескольких самостоятельных                   требование в отдельности 
требований 
 
10. Кассационные и первичные надзорные жалобы             50 процентов ставки, 
на решения и определения судов об утверждении          установленной за подачу 
мировых соглашений, определения о судебном    искового или иного заявления, 
приказе, а также жалобы на кассационные             жалобы, а по имущественным 
определения и надзорные постановления                спорам - ставки, исчисленной 
вышестоящих судов                                                исходя из оспариваемой суммы 
 
11. Повторные надзорные жалобы на судебные                    50 процентов ставки, 
решения, указанные в пункте 10 настоящего               установленной пунктом 10 
приложения                                                                       настоящего приложения 
 
12. Надзорные жалобы (первичные и повторные)                     1 базовая величина 
на приговоры судов, постановления судов 
первой инстанции, кассационные определения и 






13. Надзорные жалобы (первичные и повторные)      по ставкам, установленным 
на приговоры судов и последующие судебные        пунктами 10 и 11 настоящего 
решения, указанные в пункте 12 настоящего                           приложения 
приложения, в части разрешения гражданского 
иска 
 
14. Повторная выдача копий судебного решения,     1 базовая величина и, кроме 
приговора, определения и постановления суда       того, 0,1 базовой величины за 
                                                                                каждую изготовленную страницу 
 
15. Выдача копий решения суда о расторжении       от 1 до 3 базовых величин (с 
брака                                                                             одного или с обоих супругов) 
 
16. Выдача копий других документов,                   0,1 базовой величины и, кроме 
находящихся в рассмотренном по существу деле,    того, 0,03 базовой величины 
выдаваемых судом по письменной просьбе сторон      за каждую изготовленную 




к Налоговому кодексу (Особенная часть) 
Республики Беларусь 
 
СТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ С ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И 
ЖАЛОБ, ПОДАВАЕМЫХ В СУДЕБНУЮ КОЛЛЕГИЮ ПО ДЕЛАМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, А ТАКЖЕ ЗА ВЫДАЧУ КОПИЙ СУДЕБНЫХ 
АКТОВ ЭТОЙ КОЛЛЕГИИ 
 
──────────────────────────────────────────────┬─  
Наименование документов и действий, за которые│   Ставки государственной 
      взимается государственная пошлина                │          пошлины 
──────────────────────────────────────────────┴─  
1. Исковые заявления: 
 
1.1. имущественного характера, в том числе                     5 процентов цены иска 
встречные заявления и заявления третьих 
лиц, содержащие самостоятельные требования 
на предмет спора в начатом процессе 
 
1.2. неимущественного характера (или не 
подлежащие оценке), подаваемые: 
 




организациями, не являющимися 
юридическими лицами 
 
1.2.2. физическими лицами                                                   20 базовых величин 
 
2. Жалобы на решение Апелляционного совета при 
государственном учреждении "Национальный центр 
интеллектуальной собственности", подаваемые: 
 
2.1. юридическими лицами и организациями,                       50 базовых величин 
не являющимися юридическими лицами 
 
2.2. физическими лицами                                                           20 базовых величин 
 
3. Надзорные жалобы на решение судебной                        50 процентов ставки, 
коллегии по делам интеллектуальной                    установленной соответственно 
собственности Верховного Суда Республики             пунктами 1 и 2 настоящего 
Беларусь                                                                                        приложения 
 
4. Повторные надзорные жалобы на решения                        25 процентов ставки, 
судебной коллегии по делам интеллектуальной                             установленной 
соответственно 
собственности Верховного Суда Республики              пунктами 1 и 2 настоящего 
Беларусь                                                                                             приложения 
 
5. Повторная выдача копий судебного решения, 
определения или постановления судебной 
коллегии по делам интеллектуальной 
собственности Верховного Суда Республики 
Беларусь: 
 
5.1. юридическим лицам и организациям, не              5 базовых величин и, кроме 
являющимся юридическими лицами                          того, 0,5 базовой величины 
                                                                                            за каждую изготовленную 
                                                                                                                 страницу 
 
5.2. физическим лицам                                               2 базовые величины и, кроме 
                                                                                       того, 0,3 базовой величины 
                                                                                       за каждую изготовленную 
                                                                                                 страницу 
────────────────────────────────────────────────  
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